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a»peBÍaüá"Rde8.'~BaIdósas Imiíaaióa a májrmples y moBáico remano, Zócalos de rsHava 8ón 
pie de invención. Gran variedad en íeseíaB para aceras y almacenes. Tuberías de ocraenm.
EF p f ó í ^  dei fiii
l^frmisme p£@naa aiBXtra alernsa^, 
|ae lii aetlial ofensivá fáeáa !&« 
léa^raetejree de fotmidabie téá** 
Motítds.. l^í objetivo «lemán de 
íaf^Wíeafcé aUftdo ño set ha ebá- 
_ sja-jBatente espésfa sa'obra.^ 
Vossische díae: «H^amosáí^a- 
lw*aátf̂ isap®lB difidisf', ptsrcr'aos é«pg» | 
muehg peoíéSi» Ls Gaceta i 
Francfort iimutii en la imporüaQeia ^
dliicnUble délas reservAS fcñneo>b^ 
llegadas si «ampo de hatalis, y  
’étt ff»a3és luahas ®n deSermiñá- 
pnotoe. Ei l^eue Baehische Laudes 
/f/UUtg exf&tt& igaai opiniia.
eonmatieadoB dicen qae e! aTi^- 
dthmáa he cedido «áte la énsarniza- 
(¡iieiiBteaeia de sus adversarios. Sv és- 
iüulpafestdt, eomo parece, » l icaoaso 
gtfmáflico habrá de 86C de iacalcala- 
Die iransoendeneia y  significación^ Por- 
^̂ uetffldie pnedé admitir qué al cabo 
.  ¿el 8ÍKdfioio da tantos cientos dé miles 
*4e7Íet¡Bi**i deJa atiHnaoíóa de tantos, 
Iĵ lpjBeniioa jr da la soperíoridad, ciega y ' 
’̂ dubowds, del número,el estado mayor 
''̂ germano re conforme con haber avan' 
¿o treinta o cuarenta kUómetroa en nn 
^rreao fue carece de valor eslratógí* 
r«e afgano.
r Bi heeho saliente do cata batalla, sin 
en la Historia, es fao  Alemaaia lio 
el frente, como era su madura- 
!¡ Éipópoaito y .su xpanifieetn intonción.
Poi i&adidura, í»  tremenda embeafida 
! Ttfecdiendo su ímpetu iaioisl :y les 
íaglssei se rehacen. T  esta aetitnd de 
L ¿î ue iaoosmovibie, que amenaza ooa- 
f soliáttie, va a imbuir en ei alio manda 
[ teatlnla inguridad da que sus eiíuex- 
SMpoíjUgar a París o a Oalair, ha- 
teriles.
uesi a sqvertlrsa el cam- 
« dels luoha. Beheohoei 
pono ua brío y un alíanto 
jrf£*jiSPBtn los mismos partes del agre* 
ipr. laginaes / iraaceseB aúnan eafuer- 
Mir^ntuplisxa «nsrgias, apereíbenaa 
en tórminoa duros y adecúa- 
BM. iQaé ponrrirá? La seganda fase de 
W glgantesta pugna va dibujándose.
linea, porquo iazeae' 
ttOaiUde guardar proporciones en nr- 
fliottlicoa ei objetive que se persigue 
l̂  ‘**^<i«*8Bperada del ataeanie; pe­
ni *®® d® consideración.
n<0ü|^imo, pues, do la prensa alla- 
oí«í<»m«ate, de temerario. 
jA Macis coa que soflaban los Im- 
^tentrales va demorándose, l i  es 
pasado ya a 
iba inmensa de loa planes malo*
.*• Y no pedia suceder otra . eosa. 
.^olenela misma can que Alemania 
|o  realizar sea própositoa emplean^ 
rúmero fabuloso de divisioiles, 
a su fia; Los estragos han sido 
a y  no han correspondido, ni 
le menos, a las aathíeionea qué 
jWilos faerzas'seóandabas.
*» íepercpsíóa morál que ello h a .d e . 
“fnflr en oí pueblo alemán, ha do 
Miastrosa.
¡08 cuatro dífis sn^cdorte, A esí« fi<í, 
recurrió a todas sus reservas y b s  laazó 
ftl asalto. El resuitado de ó iitv ha sido 
iín poob desCofisolador para' Alémanli. 
Lo nnmeroilsimd d© las víctimas que 
ha tenido, que, sáctíficár nó oómpeháa 
tampoco, ja, im0ort&Róla '̂dQ;tes,t9Trsnoii 
oonqnistados.' Sañ óatñs- íáa - ¿1̂ '
'•tuada#.8&si 6®,iíS |:í*ií» q,a,a, ,tt)ra2ir.i§...̂ ,ü- 
las etapas sáijfirloí'fisái Entsi ta?i4a?tísu!i 
giba dsó»ííakHixy fas; z .tífe' 
losjmperlalts c uqr Í£e,xpug,a,abi,8.op0' 
simón en los aliados.
L f táotiüs inglesa s»,desdo ca«5?quií;r 
4  qu© se ¡a miro, admirable. Pro- !;
cedió en 1916 cautelosa y fitmaffientr,’t 
j avanzando paso a paso par* evii®r, eu I 
f  lo posible, ei dorramamienfo á& «angrr, i 
■ y procede ahora con ab olnta pradea=̂  | 
cié, rofsráiidos^ de loa ícrreoos qus es - 
recen de v«lor estC’ntdgfao, par* aituar- 
se en los que oanatiíoy^a sus verdade- |  
ros baluartes do d f̂ssoaa. Da este me - |  
do, ha ido aU’«jaa io a A?emsni« aifí 3 
donde le conveoía para el desarrollo>'
de su Mcí¿oa, sin iiupoítxrio qué, > 0̂  
ha ptínpi|Hej pudiei^ t:aiÍfío«rSQ ortó-']^
Ocupan éstos ea la actualidad las 
mismas posiciones que ocuparon en el 
momento de salir para la famosa ofen- 
liva del Somne y que desda luego lea 
aseguran férfciaímoa b aluarte#, cúyá 
conquista es imposible p«ira Alemania. 
Bá ésta BitaCotólf allécadoa loB dos gru* 
pos b8ligsraatí:s, él laatíaeíito decisivo 
de In gran batalla quizí^ haya oomea-
a»dó‘'y». í ‘̂ égTdaciáOlrálíjés 
do comentario,es *.úa ,p|fm%tarp._ „
• Sa té  en ésta íuchi gigaatésoi'' uñé 
doble aotitnd de !o8 combatientes; los 
aliados permanecen traaqqíios, s i f  que 
los deacslabfos que sus eosmigoB !és 
atribuyen en loe primeros dias hayan 
sido bastantes para sacarles, de s a im­
pasibilidad. Eñ cambio ób^ervaig en los 
alemanes un afán desesperado de avan­
zar, eea como sea y  cueste lo que cues- 
t9i Asi se comprende cómo sólo hasta el 
día 33 habían ya perdido 290.090 hom­
bre». ¿Qué signifi ca esto? No e« diñoii 
de averiguar. Alemania neceíiía impres- 
oindibieménte la paz y  busca una pos­
tura alroiá psra pcoponéttela a sus ad­
versarios.
peameáte surepHegtaés tomándolo por 
derrota., 'y
Ahora ya están ¿agieses y  franoeSes 
en sitios más^ adecuados para oponer 
uea reaistenoia poderosa,, ^̂ ns ha de 
ser prlheipib do un* húéVo y  seguro 
avanee. Y  el caso-es que caaóto más 
ienío sea este, má.« garantías ofreeará 
á ios aliados y mmyoreS pérdidas su­
pondrá para Alemánia, a la  que una 
retirada súbita ahorraría macha san­
gro y  machó áispoadlos.
Cisro es quo todas estas suposicio­
nes son hipotéticas; pero téngase en 
ÓUSnt8| que, basadas en las . experien­
cias queaos da laí igtisrra y  partiendo
dados,
son verósimiles a todas lucésT ]^r¿aló 
sabremos si hsmoa.isoertado o nog ha- 
mp8 íqaivqcado. M a  tertiblé batalla 
no puede durar ihachqí! tiéiapo. La
enorme fcaasióa nsryios^ 4^8 b* do ha­
ber sufrido Alemanta para s-isteaerla 
asegura prouto el cassaneio. Y «s im­
posible que quien se canga puede 
Vencer,
A iém is, la desesperación suele ser 
muy mala consejera y qaísn, como 
AteihtQÍa, S8 ha lanzado a eafca lucha
mmi • '•S ü a  ’csgro de‘asalto .ffáncés ;' i-:
jFoto liifortttaeióit.
fermidabla con la  furia del que se jue­
ga la úUima carta, coa la insensatez del
aasHi
V id a  re p u b lica n a
C o m ité  d o  C o n ju o c ié n  
republioanO'Socialista
qus Be decide a: quemar ei ú'timo oar  ̂
tacho, ií^ne en c)!J!itra suya una gran 
caatidad d̂o probabilidades para que 
pueifa salir trinnfa&te de una aventura 
que si al priacipfo de la guerra hubiera 
aüo peligrosa, a les tres aHos y  medio 
de ésta ei evidenteaisnte absurda.
,  Narciso Oiraldez.
Madrid.
Por la presente se convoca a todos 
los vocales que integran el Oomiíé de 
OoDjunción reputiicono-eodaílsta pifa  
que eoocurr&n mafianaLuses, a las 
nueva de la noche, al Oírcule BgpnbÜ- 
cano, Ssn Juan de I08 Bayos, I, a fia 
de eelebrar sesión ordinaria y  tratar de 
asuntos de gran interés.
Pmnorama
d e  l a  g u e F P a
BATALLAS DE FLORES
C írculo  repub licano  fe d era l
Se ruega •  los sooios de este Oentro,
Al invicto general Hlndsnburg le 
han «acoquinado» la Crm de Hierro 
con rayos de oro. Esta «ondeeoracíén 
astronómica ha sido raras veces con­
cedida a otros genios de la guerra.
Y, dice mucha gente,
CU', ándese en saludt
jH jy que sercompIaqienteF
Por que si antes de terminar ese cha-
[púz
proyecto,'es dedr,' sino éz que éste 
también haya sidq arrumbado y  todo 
venga a quedar en lo dicĥ p, como sue­
le suceder aquf qph muéhjas óosa»,
NasoSros, desde Juego§ np tezemos 
incoavaniente en a^rniar qqe si el pro­
yecto ño se ha realizado, ni la reforma 
llevado a la práctica, segda se precep­
tuó en las bases dél oónóursp, na sfdo 
por causas, compiofiaipente agenas'^al 
tribunal de ssúores oficiales que d ei^ -  
nó el ifobsmador militar para la reáli- 
zaoión del proyecto qué él Ayui^a- 
miento le prepuso; que las d^ouUia- 
das a'obstáoales nacen dé otra pártél y  
eató es lo que quisSóramor qué sé eseia- 
reoiera.
¿Qaó ha ocurrido? ¿Q-jé pasa? ¿Por­
qué ha quedado de tal modo parálizádo 
el proyecto do reforina de la guardia 
mnnicipali?
C a r ta s  de A m é r ic a
m É m m m m L r n L
m
(Alameda ás Carlos Haes¡ 
junto al Banco ds España) 
qjiev^atlugua de I08 demás por fijeza y preseníadón de lo i
cuadros a! tamaño natural.
/  Sggddfli cosílniia de DOS de lá tairdea DOeE de la noche, rfg^lándoie 
los jugnetea a los niños a Isl TRES
Hoy nsarsviUoip programa.--Grandioso éxito de fa maravillosa pdicula en 
tres partes, de preciosa interpretación, Interesaníe asunto, estupesdas fotografías 
y  gran jujo en escenas, titulada
»  -  L Á  P E R L A  N E & R M  -  -
Completarán ql programa las de éxito
■ ' ■ " ' é a P Á  E s f á  E H  L A  T A B E A B A
extremadaménte eónilca
; : : ; ,.  ̂ B i i j o  E L  u m w m m E
preciosa película en dos partes, y la famo&ísima REVISTA PATHÉ con iníe- 
re aíitlsimo ®umafi<  ̂que cada día viene más iaformádi con todas las novedades 
de! mundo entero.
PPisf@i»»ss®!ffla  ̂ míW% IE«ig
>sMWBAui.ijjfcB8evjga»g|p>fffí|gBfffniTirirTMn?nnî ^CT*ŷ .2gZ3gŜ Ejr7jg!Jg!aielgLap?iir^Sg^gf îroFv¥Bftî l|6íP.gw ra
L le g a d a  def « In fa n ta  la a b a ! 
d e  B e rb é n .—P e n lp e o ia s  e n  
la  tp a v e s la --E n  MAIaga dea* 
e m b a n o a  u n  é s p fn a lé m á n i  
g u e  p e o m b a n o a  e n  C ád in  y  
 ̂ e s  c a p tu p a d o  e n  a l t a  m a n  
p o p  u n  b u q u e  p a fp u ila p ó  
fp a n o é e .—F a lle o im ie n to  a  
b o p d e .—n i Id io m a  e s p a ñ o l 
e n  e l B p as il.
i ensangra el santo suelo d eo b c íde Oélebrars» el DjmlBgo 31 dei aetosl 
a las ocho y media de su noehe, para
proceder a] nombramiento de !a nueva 
J u ta  Directiva, por dimisión de la an­
terior.
Málaga 29 d« Marzo de 1918.—El 
Secretarle, Ji. Caróc/rerq.
h u  dado al bigotudo esa gran cruz.
Si el tiro !e desmiente, 
lOfl, manes fieros!
de las guías del bigote de IHÍndenburg 
darán estrecha cuenta.... los barberos.
8ERVÍCI0 ESREblÁL
S ig u e  J a  g r a n  b a t a l l a
le hace úi.r g e-y- á fij a ía' &ténoÍóa 
ú «R oíoíitíivsí empren-
?or ®1 géñí̂ rfcllsfiaó alemán ven 
jttrg Sobre el frente occidental 
‘•oeita uco, Ss habia anunciado 
\aodo esH pásqeomo el decisivo 
erra, que el inhelo con que el 
MiSta a sja desarrollo está ple- 
> jusUfioado.
Coa ||i misqaa laíensidad que en las 
anteriori* jornada», con mayor* si esto 
fuera pasible, ooníinua desarrollándo­
se ea olfreuts occMeñtaHágrán Óátai 
lia entablada entra aliadóa v  alemanés, 
por la, da ^.slos..
Peío yá ías CO88B h»n caiüy ás
aspecto. L a íáotíoa de sorpresa, tan cŴ 
racteriatica ea loa planss tíel alto man­
do germano, pudó proporcionar, qobío 
en IiaU«/algaéaS VéédíajeB a los asal­
tantes. Hi>yya no aprobable.que S’g.'i 
propcrdonándcselét.
D« Jo  ̂últimos comunicado», brifeá- 
nioo», franceses y  aiem8n<?p,ao despraa- 
da un hoeho indiscutible: Q le las anor- 
mias^maSas de'í'aS résérvi»« fraheó-bri- 
^ít^cas.erapíez^a.■fl,dfjar 8oa% su pe-
La familiá dé «Armando» no sabe ya 
qué denominación dar a  lá gran bata- 
Ua entablada en él frente occidental 
¡La ba'alla deF randaí 
¡La báfálla dé* Empéradorl 
¡La batalla del Kaiser I 
¡La batalla,.....,,,.!
■Qué te quféres apestar 
a  que, si les salé mal 
esta gente se engatuza 
y entonces a l amarán 
' la «pequeña» escaramuza.
Bi día 24 de! actual, a primera hdrsi entró 
en el puerto dé esta capital el vapor español 
«Infanta Isabel de Borbón», conduciendo nu­
merosos pasajeros.
S'gulendo la costumbre establecida desde 
que empezó la guerra europea, los repor- 
ters te dirigieron en seguida al hermoso trás- 
atlántico a adquirir noticia de aquéllos que 
regresas de los países en lucha, y de si han 
visto muchos submarinos en la travesía, 
xuáñtos barcos han sido hundidos por ios pi­
ratas del kaiser, en suma, a saber todé aque­
llo que interesa al respetable y que los en­
cargados de ello debemos hacerle Conocer.
Interrogados algunos de los tripulantes, y 
varios pasajeros, ha aquí !p que declararon:
En Barcelona embarcó en el referido buque 
un pasajero de tercera clase, llamado Abra- 
bán Beiklnstean, argentino, segán manifes­
tó, AI llegar el barco a Málaga saltó a tierra 
Berkinstean, no regresando a bordo. Zarpó 
el «Infanta Isabel» dpi puerto de esa capllal 
el 5 del corriente y al día siguiente en Gibral- 
tar, f ué Inspsccienado por las autoridades In­
glesas, que expusieron tenían órdenes de 
conducir a tierra a un viajero polaco que ve­
nía en tercera, no pudiendo cumplir su mi 
slón, puesto que la personé a quien busca
I Cpn motivo de la ofensiva los «téc- 
I niéós» de la boehofi ia se han soltado 
I el pe|p. Da gusto «paladear» sus des- 
llenas de unción evangé-
ban se quedó en Málaga, como ya decimos. 
% En CsdiE volvió a bordo Berklnstaen, q"ue
lica:
•orí®' aúa cualquier ce- |  so ea la íuotia. Por otra jparte, la tssls- 
que sobre es&e iospertantisi-1 teací8,perfeotamente organizada ya por
 ̂ la firmísima soldadura da las tropas 
ingrgsAs que defienden el sestor 
delSomme con los cúéleos
¡Sangramos! — ¡acorralamest—!aer- 
seguimofcl—¡aniquilamos!
¡yamos, vamos! por piedad 
no aumentéis nuestro canguelo, 
y , . ... sujetaros las trenzas 
pues lleváis muy suelto el pelo.
Rascació
’ W»«PMaBS»«MW
iflfcTw ’  ® na o tísí-
‘̂© guerra pudióramos hseer.
‘ qns la jornada continúa y  su re- 
|so total ca dessonodido. Sólo si ái- 
f* que Alemania se ha lanzado a 
pslígtOBÍsfms, como lo 
1 ^  m enorme de bajas
|« s  Blas hsn experimentado y que 
^tttan por cíenlos de miles. ¿Ha obr 
T©émbio de esto, alguna venta- 
“ “9 la venga a resacir de ta- 
wr No. Todo Su avance se 
w a oeupar algunas posialo- 
[^«fijéaes habían conqnista- 
'  %  en e! eampo de bata- 
Aíguns.''
jiudidas viotoriéa que oon 
¿v?*****u® ha acogido la prensa 
^uis, no vienen, ni mucho ms- 
' lu®*r a los aliados en una si-
norte 
fíancéséii
que coesbalién ép  ©j aeClioir sur, opoae al 
paso do ios soldados de Híndenbarg 
una seria de obstácuios insuperable».
Si el propósito del generalísimo aie- 
a^iu M* cortar la retirada dq sus euc-
para burlar la vigilancia del H«tréeho; había 
hacho en tren el viaje de Málaga a dicha ca­
pital. El días, une daipuéá ds salir ds Oádiz 
el buque, fueron sorprendidos los tripulan- 
y pasajeros por dos cañonazos, que produjo 
la alarma consiguiente. El «Infanta Isabel» 
detuvo ia marcha y a poco apareció a sa cos­
tado el buque patrullero francés «L’A’glón» 
de donde se destacó un bote conduciendo a 
dos oficiales, un sargento y tres marineros, 
qúa subieron a bordo del vapor español.
Lo* marineros repuMleanos pidieron
colocó a cierta distancia dei «Infanta Isabel».
Luego de hablar por medio dei telégrafo 
de banderas, se desprendió del vapor, una 
lancha en la que el primer eflcl&l, el sobre­
cargo y cinco, marineros se dirigieron él su­
mergible.
Bevisadóla docnmentaclén del barco espa­
ñol por el ceniandante alemán, éste ex'gló la 
entrega del pasajero Beiklnstan, mas como 
se le coatestara que ya se lo habían Uavádo 
los marineros de «L! Afgleá», el jefe de los 
piratas teutones prorrumpió én Improperios 
centra los franceses e ingleses, dando fuer­
tes puñetazos. Poco después dejaban los ale­
manes al «Infante» continuar viaje-
Cuentan ios tnarinere* españoles que es­
tuvieron en el submarino, que en éste vie­
ron a los prusianos desplumar gallinas y 
comer naranjas frescas, creyendo que éstas 
procedieran del vapor español «Oeferino», 
húndido por un sumergible, que suponen era 
el mismo que detuvo al «Infanta Isabel».
Cemo circulara el rumor en el transatlán­
tico de que los alemanes iban a llevarse pri­
sioneros a los pasajeros de Jos países alia­
dos que habla a bordo, el conocido empresa­
rio de teatros don Paustíno La Rosa, que fi­
guraba entre aquellos, preguntó al capitán 
Deschampa, sóbre la verostroljud de lavpr- 
slén, a lo que contesté el bravo marino que 
no se Is. habla hecho la menor Indicación, 
acerca de elle* pero caso de que así hubiera 
ocurrido no acataría la orden.
—Mi barco, dijo, es un pedazo de España, 
salló de un puerto nautra! y, se dirige a otro 
puerta neutral Yo no entrego de aquí a ua- 
die que viaje dentro de ja legalidad. Antes 
prefiero que hundan ral buque.
No bey que decir siquiera que ¡a arrogan­
te contestación del viejo lobo de mar tran­
quilizó a las pasajeros.
_ El primer sobrecargo del «Infanta Isabel», 
don Mariano Tetrada, q-je estuvo a bordo 
del submarino, dice que el comandante ale­
mán sa condujo con la mayor corrección en 
la entrevista que tuvo con é'; que era un jó< 
ven que apañas contarla 30 años y que escu­
chó los Informes que le dieron ios marineros 
españoles sin hacer el menor comentarlo. 
Agrega, que cuando se disponía a abando­
nar el sumergible, un oficial teutón que 
manejaba un extraño aparato cristalado en 
la torrecilla de mando, y con el que parecía 
seguir los movimiento del «Infanta», le invi­
tó a que se acercara y miratá por él. Asilo 
hizo y quedó admirado, pues el buque espa­
ñol, que por la distancia en que se hallaba se 
divisaba como una masa confusa, desde el 
curioso aparato se veía hasta en sus meno­
res detalles' y tan cerca del sabmarino que
Hoy Domingo en el
CINE MODERNO
BI mayor 








H oy s e  e s í r e n s n  la s  seH ss  9,. 10 y  11 
t i tu la d a s  « T rá g ic a  p e rse c ttc ló it» , «La 
c o f s z t  p ro íe c ío rg »  y  «La m á q u in a  p e n ­
sa n te » .
S sn sa c ip n a l é s tre iio  d e  ía  ra o n u m e a -  
tá! cintt» e n  t r e s  ac to s , t i tu la d a
L a  l• a v a i^ l la
ú ^ í  p r e s i d i a r l a
P re c io s  io s  d e  c o s tu m b re .
E l J u e v e s  coa tím » ac i6a  de «El te lé fo ­
n o  d é  !n m u erte» .
T e á tfo  P e íií  P a la is
A las 5 de la farde grandioso miti­
nee, tomando parte todos los artistss, 
P/aíeas y palcos de seis entradas, 3‘50 
pfz».; paloos de cuatro siieaíos, 3; bu­
taca de patio y dalaníera do tribuna, 
0 50; butaca de írifauaa, 0‘40; estrada 
genera!, 0'25,
 ̂Por la noche a las ocho y cuarto y 
diez ds la noche, dos selectas y extra- 
ordinatias sscelones.
Exito de la incomparable y bellliima 
baüariza
L A  T R I A H I T A
mito errapTriñ^ñ‘'ÍraMr Mra I  "“í ” ' ' “ "““ r ¿»íócUmeBtrr>íii «togió
revisar el «Infanta Labal», pues debían ese- *“f“®'2o a rauchísiraos passjeres.
El Ayuntamiento aprobó una moción 
y Unas bases para reformar por dom- 
, , plesoy debidameate la guardia múni-
tmgoB hasia^el mar y  situarse íréhte | olpal y todo ello, sino recordamos mal, 
al canal da Le Mancha, n̂^̂ |uo |  según el plan que, al efecto, presentó
f|^®P*é»etids. Mientras no le 
Sl„ • •  óñtos, la suerte ha de
' En toda lacha ei ;qno 




9ue el Mfaorió alemán es es-
tíSSff?^-®L mando ale- 
a g l | k , ^ ^ p e z a  de fteer 
absoluta 
fj fruto da
lo oonslgá. Acaba de registrarse un su­
ceso qae asi lo da a ea^nder: Los in- 
ingleses ao se repliegan ya. Sa reiis- 
tcneU ,he m^Meli êdo ea^ni| formida­
ble eontrsataqns. mediando él cual han 
podido reconquistar las importantes 
posiciones de Morlinconrt y Ohpilli.
Quiere esto decir que los alemanes 
has tropezado coa la primera piedra 
de las muchas que habrán da obstrair 
su paso. De nada han valido las nnme- 
rosisimas pórdidai que han sóírido y 
a oeata de las cuales han legrado avan­
zar hasta ahora. Desde esta momento, 
su retroceso es indudable. Será lento
liaeitro diitioguido correligionario él 
jafe de ía aLinoría répUblicáni] lefior 
Mapelli.
Las basas del concurio pare optar a 
lái plftzis qué han de oonititairía guar­
dia municipal, se publicaron y también 
se constituyó un tribunal examinador  ̂
fermado por tres dignos capitanes de 
esta guarnición y segán tenemos en» 
tendidó, este tribunsl he recibido so- 
lieitadei de examen de indivídnoi que 
se crees con aptitud y en eosdieionés 
de aspirar a las plazas antea meneio- 
nadás.
Pero posa el tiempo j  ñi ea las 8a
quizá, pero tamUén seguro. Porque ea I siones del Ayaatamiento, ni en nlngu- 
la aetual guerra la viotoria no ha '
ser de quIeD con quiste sino de quien
sepa mantenerse ea lo cCnquistado. ¿Ds 
qué le sirve a Alemania haber ocupado 
unos miles de kilómetroB cuadrados 
Si 80 junado fflssttaoryi an filos?
na parte, se ha vuelto a decir una pfl.- 
bra ni a dar referencia alguna eon re­
lación n este asunto. La guardia muni­
cipal ligue Como estaba y la reforma, 
qne ya ha habido'tiempo sobrado para 
|a t  i f  ^ sy iii f  sfsoftoi oontí«d« en
tarar a un pelseo alemán que ejercía el es­
pionaje a favor de Alemania. Uoncedída lá 
autorización consiguiente, los franceses re* 
eoneeleron el barco, enebntrende escondido 
a l#rkfnstean, que simulaba dormir.
Despius de comprobar que era la perseas 
ñ eescaban, los marinos de «L’Aiglón» 
soUeitaron la entrega del polaco, a lo que 
accedió el señor Beschamps, en virtud de 
qae por la forma en que viajaba, ocultando 
BU verdadera nacionalidad, así como por ha- 
h?r desparecido en Málaga y vuelto - a bor* 
do en CaJfz, se patentizaba^claramenfe que 
estaba Infrfgiendo las leyes de la neutralidad 
acMreaado responsabilidades para él y para el Gobierno español. r j f  ^
Ai^esúe abandonar los franceses eí buque 
eapalol, con la presa que acababan de ha­
cer, entregaron al comandante da aquél una 
orden por escrito da la captura d«l polaco. 
 ̂ Agregan los pasajeros qué sesdn oyeron 
decir a los marinos do «L’Aiglon», Bcrklns- 
k®*2 ®".P*í®ro de Importancia, pues sé 
trataba del director del servicio da abaste­
cimiento, de gasolina para los submarinos ale-
G ra n  éx ito  d e l oH ginaU áim o a c th la
l . o e : m p 8
iHsr£u B nüucnisuaos pasajeros.  ̂ él hosobré qJS Sé estírs y SUSMgStS dé
Gomo comprenderán los lectores, estas 1 CSf**"!* a IS vista asi público, ikgéndo 
pjjjgjg |g aiariaa |  a la altura de 3 msíros 79.elperipecias causaron en 
consiguiente.
* *
E! día 16 falleció a bordo del mencionado 
barco el .docior Rafael Sotoraayor, que en 
unión ds su faralüa regresaba a Chile, su 
país natal, procedente de París.
Ei extinto habla sido senador, raiaistro de 
Relaciones Exteriores y consejero de Es­
tado.
Ei cadáver d<%I Doctor Sotomayor fué em­
balsamado por los médicos de a bordo y con
y  g en til
aires re-
• *v« iuc>miv>V/'3 QUUI UU  V.Oil* ¿
decido á esta capital, para ser trasladado a 1 ®
Colosal éxito de la 
eanzónstista y cantadora ds 
gioaales y flameficos
E M í L m  u h y m m
PRSCIOS.~Platea8 y palcos da 6 
aaisníos, 5 ptas; palcos de 4, 8‘50; bu­
taca da patio y delantera tía tribtma, 
0‘75; butíACa de tribuns, @‘50; enírsdá
Chile.
•  •
El «ainistro da la Guerra del Brasil ha fir­
mado un decreto ordenando la enseñanza de 
la lengua española en los Institutos y asede- 
mías militares, en substitución del idioma 
alemán, que fué suprimido desde ia declara­
ción de guerra.
MiqUEI. fiSPAÑA.
Mañana, Lunes seasseionaí debut, 
Renie and GarCass, espectáculo nunca 
visto ea Málaga.
manas que ejercen la piratería en el Medite­
rráneo, y que se dirigía a Canarias,
Buenos Aires S8 de Febrero de 1918.
,  y qae 
base deen una de aquellas islas existe otra 
.aovteclmle|itoi par§ lo» sumergibles del 
halaer, legán dicen los marinos.
IY tal vea estén en lo cierto en esta presun- 
plén, cuando el dfa 18 a las 8 y 39 de la 
msSiaa, no muy lejos de Las Palmas, nota­
ron cnatro cañonazos hacia la proa del 
«Infanta Isabel», que llevaron de nuevo la 
Bjarms de I09 tripulantes y pasajeros, paró 
el barco, pero como no viera a ninguna nave 
reanudó la marcha; más otros cañonazos y 
des toques de bocina le Indicaron que debía 
detenerse. Qemprendléndolo así, el señor 
Deschampa paró el buque y  a poco surgió ds 
l«i s isa i US frss fuhissriss ilentfr, qus is
msam
CAMARA DE COMERCIO I
6n cumplimiento de las disposicienes 
vigentes (Ley de Bases de 29 de Junio If 11 
y Reglamento definitivo de 14 Marzo 1918)̂  
se hace saber a todos los que tienen dere- { 
cho electoral en la Cámara, lo siguieutst ] 
1.® Durante el mes ds Abril próximo, ¡
, listas de los contribuyentes que pagando 
; al Tesoro cuotas superiores a 40 pesetas 
anuales figuren en la tarifa primera, clase 
1.* a 8.*; tarifa segunda, menos los epígra­
fes 85-al 103 inclusives; tarifa tercarai Sec­
ción de 8.* de Utilidades. Tales listas abar­
can los contribuyentes de la provincia, ex­
cepto los de Ronda y Gaucín que forman 
la Cámara de Ronda.
2.® Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse durante la primara quincena de 
Mayo en la Secretaría de la Corporación, 
que dará recibo. La Mesa de la Cámara 
resolverá en la segunda quincena, pudién­
dose recurrir de su fallo a la Direeelón 
General.
Málaga 30 de Marzo de 1918.-» SI secre-se hallarán expuestas todos las días hábi- . e, .
Ies, de 11 a 4 de la tarde, en el domioilio i díivas Belírdtf.
df I3 Cámsra (Alameda, j l , principal) las |
i
O pm u> g& _3Íj¿
BESOY P iirgü ftte  idlA} m u y  efisas y  íg ia ife b l» , S i a l g u n lv e z  n p  o s  d ié  el re s u lta d o  apetfi¿idp ,e S 'p o r t ^ p É C iS j S w o H a is u n a in M l ie e i i^ o f e U i í i c á l ip i j -% ig id  M ^ S Í« * 9 » * «  y f  l^S»Díe-
A I s i i i a n i i i y A y s t r i i - H u n g r í t
Leo ea el Lokal Anseiger un artícu­
lo «n el cual s* respira la tremenda 
rabia alemana hacia su aliada, o por 
mejor decir, su esclava Austria-Iíun; 
gría. Es preciso recordar que en la 
Cámara da diputados austríaca ha 
sido ofendida Alemania con enérgicas 
palabra», dirigidas contra su pueblo 
y contra su ejército. La oficina de 
prensa oficial de Yiena ha divulgado 
tales ofensas sin un comentario. £I em­
bajador de Aíemania en Viena sa ha 
dirigido un buen día al ministerio de 
Negocios Extranjeros amenazando y 
tronando ®n nombre de su ©obisrno. 
Evidentemente, que si Alemania y 
Austria no fueran aliadas en el común 
deseo de dominar ai mundo después 
de habar asesinado a todos los hom­
bres .hubiéramos asistido,por lómenos, 
a la ruptura de relaciones diplonááti- 
cas entre las dos naciones teutónicas. 
El Lohál Anseiger muéstrase, esto no 
obstante, muy irritado y dice:
«Por principio evitemos toda inge* 
rencía sn las eosas propiamente inte­
riores de la monarquía Danubiana, 
pero sí podemos pretender, por otra
El embajador italiano en Berlín y  el 
ministro de Negocios Extranjeros ita­
liano,hicieron continuas aávertenelas y
S o c i e d a d  F i i a r m ó n i c a
Úchncwíky mismo dló su consejo con 
urgencia; «pero todo f a |  ínatUi Berlín
siguió iasistléndo in  que $éryja debía 
de Ser spíástlda. Por fia el mismo Ber- 
thoíd titubeó, «acordando cambiar de 
ruínbo». Entonces Alemania alejó toda 
esperanza de psz y dscláró eUa misma 
la guerra.
Llchcwáky se dude de que SU mi­
sión en Londres fué desbaratada no 
por la perfidia dé los ingleses sino por 
la perfidia de la política alédiana.
@on e! título de «¿Qlién es el culpa­
ble?»-Lichacwíky no vacila en atri­
buir a Alemania is plena reippnaablH- 
dad de la hecatómbé tísgarfoílads: 
«Alentamos—dice—á Bsrcbího’d a que 
atacase a Servia, aunque BlPgún inte­
rés alemán iba en dio, ni m  reeelabá 
el peiigro de tusa guerra mundial. Eú- 
tre los dial 27 y 30 de julio de 
cuando Mr. Sazoncf, declaió enfátict- 
mente que Rusia no podía tolferar el 
ataque contra Servia, rechazamos h$
Según snunciamos, Ies días 2 y 4 de 
Abril, celebrará lá Sociedad Filarméñica 
des interesantes conciertos, a carge de la 
eminente sóprane ». Vallih-Párdo y de la 
admirable pianista Julio Parody, que ofre­
cerá dos selectos programas, insertos a 
continuación:
D ia  S
PRIMERA PARTS 
Aria del Mesías . . Haendel 
Caro míe ben. « . Giordani 
S etam ’ami . , . Pergolesse 



















pero sí pode os pretender, por otra i  «ro«Q8¡j|jonc8 brjtánioas de mediación 
parte, que noticias semejantes no asu- i
man la apariencia de noticias oficiales, I  a p?sar de que ^ la
por el hecho de s'er divulgadas á cúén-1 fuSú e inglesa, h^bía aceptado. ------- ------ .  _ * -------- » totalidad del ultimátum y aunque podía
haberse llegado tóoilmeute a un acuca­





ta  de la Agencia gubernativa. Tenga 
mos, sin embargo, la esperanza de que 
el ©Gobierno austríaco nos de excusas 
cuanto antes».
Tales palabras, demasiado claras 
bajo su aparente suavidad, no han 
menester comentarios. La cuestión de 
Alsaeia y Lorena ha sido objeto de una 
¿[animadísima discusión en la Cámara 
de ÍC?** Señores austríaca el 1.® de Mar­
zo actuah Se preguntará el lector qué 
relación puede tener con Austria la 
cuestión de Alsaeia y Lorena, pero el 
diputado austríaco, profesor Lan- 
masch, ocupóse en tal día asuntó 
de manera harto enérgica, fiablándó 
principalmente de la paz y haeiendo 
observar que «si Alemania concediese 
sin más a Francia aquellas protinélas, 
los hombres de Estado de la Entente 
considerarían la medida en cuestión 
como una concesión y |a  causa de la 
paz adelantat ia grandemente».
A la vista tengo uná proclama de la 
dirección del partido pangermanista, 
en la cual se le#: «Me debimos de nin­
guna manera perder la Stiria, la Ca- 
rincia, Istría, Trieste y su íi'torál; nos­
otros hemos d® tener una desemboca­
dura en el Adriático».
"Oué significa esto? Es en verdad 
g^rprendente lo qué está suce­
diendo estb'^ entre las dos aliadas 
teutonas. Pero el enigma lo descifro
m a ha conquistádo completamente a 
Austria, la cual no es más que una 
provincia alemana, y  es evidente que 
en estas condiciones el Gobierno de 
Visna no tenga valor alguno, como 
ásí que el Gobierno de Berlín pretende 
algunos territorios italianos que ae 
tualmente se encuentran bajo la domí* 
nacién austríaca. £1 imperialismo aus­
tríaco ha sido, pues, absorvido por el 
imperialismo alemáa, pero afortuna­
damente, el mundo no quiere ser ale­
mán y jamás io será.
PiTER.
mismo Berchtold estaba propicio a dar­
se por satisfecho con la contestación 
servia. El 3 i de dieho mes, cuando 
Bei'Sthold deseó acceder, nosotros, sin 
que Austria hubiese sido agredida, cen- 
testamos a la mera movilización do Rü- 
sia enviando un uitimatum a Peters- 
burgo, y el día siguiente declaramos 
la guerra a Rusia, atinqüe el czar habla 
dado su palabra de que mientras con­
tinuasen las négpblaclones no pe pon­
dría en marcha ni un solo hombre. 
Por lo  tanto, evitamos deliberadamen­
te cualquier pósiBlUdad de solución po­
lítica. En vista de estos hechos indis­
cutibles no es serprendente que todo 
e) mundo civilizado excepto Alemania^ 
nos átribuva la culpa de la guerra 
mundla!—afirma Lichnowsky y  con* 
cluye justificando la detesmiaaeióu de 
los enemigos del imperio :de «deatmir 
el sistema que constituye la amenaza 
permanente de nuestros vecinos y con­
serva eí germen de futuras guerras dé 
anexión, glorifica la guerra como un 
objetivo^ y no !n Aborrece como un 
mal.» Profetiza que la lucha que Ale- 












Sarabande . . .
$geur Monique .
$onataenfá . «




Srta. Julia Parody 
TERCERA PARTE 
L'faeure du Mystére . Schumann 
Rile este a toit. . , *
jnquietude. , . • Schubert
La bás . * • • . *
■ Mraci Vallih-Pardo 
D ía  4
O deü mió dolce ar­
dore • . * • •
L'amourest un en- 
faút troiapéur. .





Romanza en la be- 
mel I . . . .
Impromtu . i • .
Cubana. . . . .
Lá Madrileña clásica 
La Andaluza senti­
mental . , . .
La morena coqueta.
Eí Pelele. , , . ..
Srfa. Julia Parody 
TERCERA PARTE 
Nuit de Mai . . . Brahms 
Pendan! le bal. . . Tschaikcwaky 
L'eau qui court , . Ai.Qeorges 










Abrigamos Já certidumbre de que á! -̂ 
bas idelicíósas fiestas serán motivo de de­
lectación para cuanjes tengan la suerte de 
asísllr a ellas. '
oronto a mis queridos lectores: Alema- triunfo de SuS Adversarios y que p e r - i  - ^ j  i
S a S lu ls tá e pU t. maaeoetS «ola can Aurttia-Hungr a |  U g  f e f i a  l l8  ISS  b O rre g O Sstti - sgrlA 
I como castigó dé su locura y peifidiá 
por haber deéencéáenado la gusrrá 
más sangrienta que hasta Shora b- 
asolado al mundo.
FáAia CISCO BiLpAO.
Una memoria del principa Lichaowskj
I l f i i i ü i l i  e i s s a s h  d« la  g a m a
Sa ha publicado en Londres, repro­
duciéndola del «Diario de Borlín», el 
«Woiwsrís», que asegura insertarla 
sin mutilaciones, la parte más impor­
tante de la memoria del príncipe Lich- 
nowíky, es-embajador alemán en Lon­
dres.
Este Irrecusable testigo alemán cpn- 
firma todos loa extremos dé los réla- 
tos que pubUcaroR los diarios ioglesél 
y que todo el mundo, exCeptó Aléml- % 
nis, aceptó,
Resueitamenté atribuye a A-emanis 
!a culpa deJa-guerra y  en su extésnsa 
y detallada memoria d s0  íbi pa^o á 
paso la deliberada política álemaátt de 
provocar la guerra. Alúde al Ge n tejó 
d© Postdam tn  Julio de 1914 en él 
que «todos los personéjss tía autorldai 
dieron sa absoluto coñsentimi.^íitó al 
pisa austríaco y e! gspsral von Mel- 
j<̂ f̂é de! E iítdo Mayor atemáo, 
hizo presión en pro de la ¿b e ­
rra». T o ü 3  los círCassíantes convi­
nieron en que «uo sobroveadrít gran 
perjuicio si te  Quejaras© la guerra a 
Rtisia como resúlítád 4̂ 0 tal acütadí»,
LichnoWíky aconsejó que se reco­
mendase snqdsracióa a Íosaiístfiacoi 
pero Jagow, ministro filémáa de Ne­
gocios Extmn|eíog, contestó que Ru­
sia no ésiaba praptrsda y que cuanto 
más firmemente se móstrase A emania 
aliado de Austria, más cederla Rusiá.  ̂
Tenían, pues, que arriesgar el todo por |  
él todo. Alémsnim—añade Lichaovriky 
tenia la cóisviódóa de que Eosia no 
estaba preparada y ja! creencia lué 
causa do que Alemania eetlmalase ftl 
conde Bsrchthóíá, ministro austríaco
Sn el tren da las 12 y 3B marcharon a Ma­
drid, el adñiMstrádbr del marqués do Puerto 
Sesjurd.don José Hermoso, don Manu^Ocón 
TorlbW, lá distinguida tefiora de Orueta 
(don Domingo) y «« bella hija, y den Valen­
tín San Romáii. ^
A BÍSbáói don íeeús Merino.
A VálladoHd, el alumno de la academia de 
eabaíUrfá, don fosé «arda Vaiensuela. ^
A Toledo, los alumnos de infantería Mn 
Fernando Rulz Begalwva,'donjaanuel Ga- 
rrera Fresneda, don Germán l^Ieles, den 
Enrique Kaihel y don ffosé Arlas ©arda.
A Almería, don Joaquín Albarracín. _  
En el tren del mediodía Üegarpn de Ma­
drid, lá ^duquesa de Prlra y sus sobrinos los
señores de Orueta (don Serafín). .
Ba Alicante, don Desláeríé Monterio, su
esposa y sü bella hija Asunción. _
De Granada, el eminente médico don Fabio
ion Sarmiento y su bél|a
\i Uitié Luisa.  ̂ ri tA'gecirás. don Miguel Ay uso Gonz fe
!ez.
§
En unión de su d1»tísgmda ^s.^osa y br ha 
hija CármencUá, ha venido de pon
Ánfcjsiio Físreo, particular emfgó ñueetrO.
Eli él iujgar de costumbre inauguróse 
fijar la tradicional ie iia  de los borre­
gos.
Dütfiúte tpÓQ al dífi cirqnló unimáro- 
fio público por el pasiíl^ dé S^hto í)o- 
mingo, psra cdhtémplér los carneros 
aprisionados e» les rediles. "
Muchos balaban tristemente peosan 
do eñ la éfiíada hcjá déi csrñicero que 
bábrl de. segar su cuello y expendlr 
luego la carne.
Lá iuláficla que , t^^ iimp&tUs 
guarda Pága los coraéiUos y éu la po- 
sétión da uno de ellos oilra en estos 
mómestos tod^s sus llasÍon^,adnirr¿b| 
éKtaélhdá |a | pliféé éipéir^i^dq ¿fié 
i>8páá sé oecidíeráii á  lá InieiaciÚn dé 
las negoQia^ioaes».
Lo elevado de loa precios de las rtses 
h’zoqqe muchos cómprádóras sétotlrfi- 
jrsráa, y por esta cazóla las traniaccio- 
nos fueron muy «sCssaf.
S O T iS  B I B U M | i F I C á í
p a r®  n U is s
‘El i i i  íq. Ü-tijnq Mo4a c(krr^^pq^
áleúté ai 2Í5 da( actual, 4báli<-né una aerle de
.̂ qr® u'Sa*.,,
, Teáíl¡̂ !  ̂ 4'i -mUm'qT. t ú-'éero ■ .eperecen
; ftlíyndantéf lat.n!-
‘ iiráfiá nóyepBdq* ek b’,u*'a» y faldai
' ÚoLq /qtéoj-íía*. "
%
Oojr toda feífdded há dado fe lux un h vrssO 
eo r;j(í \  5á distírguida dí flá GórjGfep*
cíóU lÍ4Tíy.áo d#ia Torie, í5«,fó®a de nue»trp 
estimado amigó den Jpan RódrJguf z Rû Z. , 
Pof íáí5 gi'fittí d¿ ffemtiiá dánioá a
dichos ecftorefe nués/r’á erjhMat)u^na'
' ■ ;  .
■ Han r&jKreaudo de Granedá don Aníopfo 
Carrasco Guerrero y su bslia esposa deña 
Pftüliná Aüíioles.
Sóu gííísiLcgi y t^uy láf .pági­
nas dé i|,ei t^íí'q, eoíBo
bre
é
Pasa unos días en Málsga, en ü»lón de tu 
distinguida esposa, nheátia querido conspa- 
ñéro en lá prensa^el director dé «El Liba- 
ral» da Córdoba,dóh Eduardo Baro.
§
Llegaron de Granada don Ratsdn Medlaa 
ioldevillá y  su bd:a hija Balalla-
de Negocios Extranjeros a emplear 2̂
mayor energía posible. Austria estuvo 
vanas yec^s a punto do ceder, pero 
los militaristas aleiháncs eras ikexora-: 
bles, «Dsllbmdameafo, deatroimos la 
posibilidad de un̂  arreglo pacificó 
afirma ci ex-embaiador. Y sgrogat 
«Hubiese sido fácil eneoñíéfir una 
solución aceptable pira la gljúacióii 
®éf|iotiáda por él íüGoneejbible ultima-
Se encuí^ntra algo aliviada.4e su doiancia, 
la diallñgulda esposa del íécretarío aq_Ia 
Junta de Obras d«l Puerto, don Bernabé Da 
vÜa Beltran, psrticrilar airdgo nuestro.
Muy eincetDmente nos interfeearaos por su 
total restablectmícnlo»
§
U N I Ó I I  E S P A D O L A
DE FABRICAS DE ABOMOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Oe^liai S0tíal m teram nté d^m bolsads: 1 0 M 9 M $  de francos
PARA SVS COlíPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MA.RCA
QUE ES lA  MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALACA
Capacidad de producción anúal: 209.080.000 kilogramqs dq sjiperfQsfâ ^̂ ^̂ ^
Comprad de preferencia el Stiperfosfato especial de Ifilí» % de la Uni^h «pasóla 
de Fábricas de Abonos, superiorj los Supertoŝ f̂ ^̂ ^
ERVKX03 COMBaCIALBS K OTOáME: U L C a L A i  73> —
APARTADO P 0 S T Á L  6 TMLEF9 N® S,  I M E
L a b o r  o u l i u r a i
Qolooío P«plelal Mepeantll
Volúmenes recibidos en esta Biblio­
teca y nombre de los señores que ios 
han remitido.
Exemo. Sr. D. Angel Ojgorlo y Ga­
llardo, diputado a Cortes. Máddd. 13 
libros.
Determinación de los mismoi:
«Oaracteres contemporáneos». Autor 
M. Ossoíio y Bérnard.
Un tomo de 121 páginas:
El Bibliotecario, José M. C?ft!zarci 
de la s '  ̂
A R R I B E R E  Y  P A S O U A L
M e  ai o a i t r !
S A N T A  M A R IA  N U M . 1 3 . - M A L A G A
Bntoria de floclns, herrandenias, aoeroB, ehapms de line y laiySn, alaxabres, esjiaño, hojalata 
lonüUeria, «laYieBifo, eemaatos, ete. ebe.
. A dej rplmjBjq oréx'íao d«l we.t de 
.|brí2, csdfi tú^nero 4® Xg,- Ültitrut ModaírL 
|ci nu£ái»!|o de up patrón eortade^^en sustltu- 
cî ón de I is pátronce irezqdof^
Eij el dorafclÜ© de don Salvador Povea; 
jefe de cuentes d® este Gobiérr.6 civil, sa 
verificó áyer tardé la firma de esponsales de 
su bellísima y eacefitadorn hljs Oarmala, 
don Manuel Carrasco Srierrero, inspector de 
utilidades de esta Delegac!.ofl de Hacienda.
Testificaron el peto bs aefiores don Fran 
cisfco Rivera Valentín, dqn Rsrnabé Viñas 
deí Pino, dón AntopTó y don Eduardo León
tam  p^rp pféfeíífúfis la gúc- |  Donaire,'don José G a to  Souvffón, don
tfá  e Iñsigíímos en la guerra. ObsUna- f Luis García,  
dsmente se rechazaron los reiterados
1 G a s r f e r p  y  d o n  J u a n  B e n R cz  
R o d r íg u e z . • '
i “  ' j '  7 ■ ¿'i----1  -------t Presenció la ceremonia una distinguida
jsfUMZos de sír Edward.Grey en pro de f aonctiirancia, que fué obsequiada eipléndí* 
1?, paz. Ei mfñisíro de Negocios Extran- 1  daraentei . ■
jaros ruso envió sú^dieas urgentes y  I  La boda ha sido fíjgda para para fecha 
deeiaraciones deflñltiVaf; el czar expP I  Prdxi(08. 
dió teSegratfias póéifívamudté nuqindés.
La»;cien riiek rí¡s poesías Hrfcás dk tá bu 
gua hg ese, íiÉducíóaé por Ffeband© Maris- 
tany, con un prólogo d« Diez Cénadó
-í La «Sditórlal Gervantcs», dé/̂ 'V ílencfa, 
aech a de poner a la venta un elegante volu­
men conteniendo tas £len;mejoré8 poevfas lí­
ricas dp la lengua Inglaea, admirablémente 
traducidas por el notable poeta señor Maris* 
tany.
Este espíritu selecto, aristocrático, ha su­
perado «n mucho la labor de traducir lás 
poesías francesas el verter al castellano lát 
fien inglesas, en las que se revelá eetno uá 
afortunado traductor de las poeafaa que han 
héchó famoso e inmortalizado el parnaso !n̂  
glÓs.í ■
Infelan este precioso libro los .poetas del 
sjgío XVI Ralelgh, fhekespeare, Wotton, 
JonscD. Hsrrick, Herbert y Sbirtey; sigua» 
los d« XVII, Dayenant. WaUer, Mflíon, Lo- 
veiacé, Dryden y Pope;. los del siglo XVMI 
representados por Oray, Qoldsmlth, Ootiper; 
iafbsled, Robeit Burns, Sogeri, L^dy Hétr- 
ne> Wordsworth, Walter Scott, Taylor ©o- 
br!dgñ«.Í9nthey, Sqvege Landor, Gampbell, 
“ nirigham, Lórd Byron, BIsshe Sheíley y 
**ood, y cierran e! dalicbso hbw los móder- 
nes toBgfeüow, Edgar Alian Pee, Tennys»», 
Prownlng, Walt Whitman, Arnold, RpseettL 
Thomson, 5?yinbttfB», Henley, Stevenson y 
Óícar Wüde.
Tan excelente obra se vende al precio de 
dos pesetas. ,
HtfieVd p iu M
He aquí el sumario que publica el dUimo 
número de esta popular revista:
La Verónica con el Santo Sudarfo, ccadró 
de ^ rn s r d o  Sirozzl,
Jesucristo sostenido por la Virgen, cuadro 
de Daniel Grespi.
Crónica de la semana.
La Caareimá iráglcSi possia fasilva dé
EL CANDADO
a i a i o m a
Bí año p&sftdo, po? es e C03 
ocapábamos d il redaoiáo rúiíi^iq dá 
Risparos hachos a! sonar »1 toqiiq 
Qloxls, lo que comparado oon laS' espí­
eles de descargas cerradas de otras vá" 
068, ocasionadoras de tensibles desgra­
cias, sigaiñoaba una visible aboHtíóa 
díe tan bárbara
Hoy, y de ello sos congratulamos, 
fifAfalyajadas, puss # 0  merecen otro 
Cálmóaiívo, han pasado a 
I ayep ca&i no so siatíeron disparos.
I Este bucfi síntoma dp la ^mlnación 
I de una costumbre progia del Rif, dice 
I  muqhp op to a r
I Así sucediejra lo propio con el msrtl-
! rio,de los pájaros embragaos, las pe­
dreas y otras oesfá que 4shen decapa- 
recej: paira síempro. ;.. mmmm
I jV A o e a s s  F® pi>et® pfa mi p o s - y  iiimismap
- 0 i -
J U L I O  G O U X
^  J jum García (anta Especería) y Marchante
S a iaoa isB a iéM tm p  TSsoB-aBiém
W ^& lm lm ú sk  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  o l i v a r e r o s
En el Cementerio de Sáfi Hfguel se 
verificó ayer,« las pnCl^é máfiana, 
el sepelio del oadávér d ll 'reipeiablQ 
señor don José DomónéCh Milátk 
A tsñ ttiite  ficto conCorderdn Ibi se­
ñores don Manuel y  ddu^otl Ht|vá^^ 
Barbieri, don Bicfitdo B sja^d^^ Rí- 
uardo Tecles, don Alfaettp, de 
Navarre. don íYiCento don
MsnuelB jnedioto, don JdÉ dél Moral, 
don Jo£é Maftiíz Afgaé, H6b}|íáaq9Í 
Méne, don Carlos Guerréré, feiP Aiito- 
nio JíniÓnez Te-
IsBOO, don JoaquíaS^'S|ífgb, drih Ma­
nuel Gavino, don Moñoz, don
Rtfael Recio Postl¿f^a^#1Ká^ 
varee, don J&«a Kúífi| ddnlF^KJ López 
MaxtínM,' dos Frííslsaof 
ñoz, áoa Prudencie ÁgtÍdfi^’*lÍa|ámo 
don Salvadfsr Tagía^o Alvaréi, don 3 s- 
sóSepdlveá» Román, don AujiésYáz* 
quez, don Pedro Ortigosa, dos 
Endso, áoa José Oapere Pérsgj|^Á i 
K ver lato 6ísnzález 1
I jsndro Avila Sonti, d©n Lúifi 
Hilo Aidlas, don Pcraaado Vsíoem
ín¿¿ácioBéB para elaborar grauae» y pequefiae cbseélaB por Iób BÍBtcBQaB ¿errientés y ̂  e 
nueyq de prensas sm «apacboB y síR agua qaUe*̂ *»> xnayores rindimietóos y las málBBeli»-
tas otialidadés.
GBÍíTENARES |>B B íSTÁLAGIÓNES BKTBB PORTUGAL V ESPAÑA
V i u d a  e  H i j e a  d e  B A L R O f i T S l i  Y  S R T A S
BANCO ESPAÑOt DE CRÉOrTO
C sp S ta ls  2 0  m i l lo i l s s  d o  p e s e t a s
Domiciilo lodah M 0R ÍÉ), Paseo de Rccoletofv
Sucursal: PARIS, me de la VIetbire r 
Agqhclás en ALMERÍA, ^  RJ V, JAEN, LA CAROLINA, UÑARES,
MALAOAí PU¿NTE OENIL, TJBEDA y  VALSEPEÑAS
DireccifiB tsIegrÉca: BÁNESTO. —  AGENCIA Í 8 Málaga
Í | i p . t d É  i l E  LA RIO ^^^^
BL ¿AíICOJ;svaÑQL d e  éR^DIXO ofrece al público cuantas facilidades pueda áe-
seár é fii#  á léh lM ^bP ^ '^
Cobro y  descuento de Cupones de valores 
esP|6fto|e%y extrangeros. ^
Cimbró y descuento da letras sobre tqdas 
las jpleias do^séáfis y dél éxti^nferé. - 
Compra y venta de toda clase de rapnedás 
y billetes de Raneo. M ^ : í \ 
Préstamos con garantía de fondos públlcqa 
y valores de fácil realización, bien en cuen­
ta  co rH ^ tf 9 a pfézq fijo. Taábléri ,se efec­
túan préstamos en moneda eXtrangera.
 ̂ Oueniái cGfHéntés'dé crédítb c<^ Idénti­
cas gárantfas.
1 Giros, ©heques nominativos y órdenes te ­
legráficas de pago fobre todas las plazas na- 
cTonálety ffitrangerai 
* Oustoma de títtt̂ ^̂
. Apertura de euentáa corrientes y dépósi 
tos en pesetas y en moneda extrangera y 
realiza, por último, todas las operfclones 
propias de esta clase de estabíi^ctmientps.
Compra y venta de valor es¡ , 
PAHCQ DfiPAfOL DE O R ^ Í ^  ^e- 
^ t a  las órdenes de compra y véntá de. toda 
cmae de valores injustrialés y londos púbíí- 
los tandó es las Ikihme cis
OELONA y BILBAO como en las del extrae- 
gero.
Condiciones de las óneHtas coTrientés a la 
vista
Esta clase de cuentas devergatán el UNO 
T  MEDIO por OiENTO de interés anual.
;  Las de inoqeda extrangera devengarán el 
interés que se éstlprilé en é ^ a  casó.  ̂
Cuenlq̂ s corrientes a plazo 
Estas cuentas devengarán el interés cotí 
sujeción a los siguientes tipolL 
A un mes fecha, e lD 0S  pér GíENTO 
A tres meses fecha, el DOS V MEDIO fior 
CIENTO. '
A t o  meses fecha. elTRES por C |É ^
ta^tásdéahoho . t  ' '
Con el fin de extender y fseUftar 
ño ahono, EL BAN60 ESDA%>LDEGEé‘ 
Dito tiene abierta al púbbéd una caja de
ma, do» Joaquíh Ó«bó M»rlfa^, don 
Ja sa  dóh FátíM 0óméz dé la
Cruz, don Bliifiótt do® J¥eé JL
méa&Si don Afi^fttbi#ivailí© bijó, don 
Luis Bsnitez, i|eU R lM  l'iaqúsr, dea 
Jasa» Mufií$z Escli^ ÉbétLuis Muñoz da 
ia  T a t o  Aritóhlei M o tto  
dcfi^otio dofi^Adélfó Â cémas,
don Ríiftei Rariáis de 
BáXiít«z, doa Tíoíofiapd Qou
A -qUo Aráñe, doii FVfinéléfio‘̂ 0á^cís,
don Jo sé  Agulrre,
« 9, d ^ a  Fáunedseo C obktsna,
don^M aúrldo  Bíjprauco C ó íá íM , don 
Jo sé  .Súárez d«l H iao, áoé lá
Vegey/otrci,-' ^
D isp fd ie rén  el duelo  don* Manuel
Eérca Aíanda, dou Lucio Mifitiii, don
Miguel Mata, don Aibecto ICdilW de 
Navarra y los hijos d ^  fifiadó^cíá^Jotá 
y doa AdíJfb Domóaeoh, - 
A  U familia doliente oüVfáfil^ nfis' 
VázaeAta Ja exirresió&id^slifia^ mál 
sentido pésame.
Calendario y
A R Z Q
Lene menguante el 4 a la»tl3 W- 
iOli eme 6 49. pósese 19 l lf
. 3 1  ■ ■' 'U. i
Semana 13.—DoipiniSP 
Santos de hoy.—La résm;réccló8 
Sknléslfe teañanaV San Cfriató 
ifiblleopara hoiy.^Ea las OáttÚlnW»
dCá^cíidentea dél trabajo ,subidos.




Antonio Calderón Azaos, Raíáél Moriwo r bí uo^co e» qo a " oq. j
ahorros eljg Ig- q̂ re se adN>Itmi Imposiciones I  Mu Antonio LiQcas Pér̂ X, 
desde 25. hasta, 5 8(K)péaetas. . <|mqroGavilárii-Franciá£^oOiin4.qíi?i^*„-
El Interés ’̂ rié pródu^n las, Antonio Rando Maríqá, ]^"*
en dicha 
anual.
aéja, es de TEES por CfÍN,tp
aiassg
A^dlfo fiánepz darrere, con «n dibujo de 
Luís. 'Let.aeroplanos comerciales.
Lo» tanques en la guerra, fotognafía,; ^
" Los áltlmos días de MontinErtre, per Añf 
tbttídGí dé Llfíáres, tpn intsrésáíiteaJato-
^íSfaestm» poe^s, poesías de Xavier Bó­
veda y,trianMsrqné«M®*’ohán. .
Rto®rdp def Jueves por Juan Fé-
féZ iúÉgri, coh un dOjujo de Tito. ^ "
ílS» imifiñexá coléctlvlíta, por Bdmhade
ttjipiicó̂  de la cr«plfWódi
Él teatro dé la vida, cróníéá dé AndranJo; 
Sevilla. Ei Parque de Mátía Lulsái hérme*^
amiífotografías^.., / r-rj V-
Artemlo, Heaute^timoroumenex, artlmilo
de Miguel de ,Ünárahhq.
8ÓÍ dél Domingb, i^ f  pjmiifo Garífiré*
Del extranjero, fotografías.
Modeade primavera;̂
5Ua lío del otro mundo», semnná 
por AidahíUÓ.Míqais.'
Él fósforo eñ lá vída, pór Coiirádó 
nef, e t C M ' é t c » - ' i ;  '''
‘ ban8fi 4& . céntim(a en llbreiias, kíoá* 
y p«e?tqá de dlarlot. , 4
___________ -
Céfiacho, ManueV ̂ Floresl^órci^íy 
ciscó Sánchez Rosas. , '
■'Éh el vapor correo d é  
ayer jiguieiite»:y?3iere3^
Don José  MorillOj dofi -











p ité a  -  
Tiíhoa -S f fc u tro  de Hacienda ha 
L "p?«tori4 .6ím ar..U  conc.»^^
'veto.. S^crédito aWfl^»8 fin de dar facllida- 
^• --ios afücultorei para el aumentoI! 1 del * -M| êlasco80Qnjf.
I Libsrtail
Lliboa. -Las noticias que te recibani --------------- -------------------------H««rioapiÍ»í08Comuuican que 
coBcedíao la libertad a los presos poli-
encarcelara ti  anterior Qo-
TraQlado
ifijL Liiboa.-Alfonso Costa háttiídodel
Ileos que
)2|¡
Cíitíno.da Eiva», donde te cncontrab?,
♦iiladáádose inmediatamente a otro d j 
ropiedadi en Siena Estrella.
Ji|iiaii68 evadidos
 ̂_jip|)08.—Hoy Uegafon dos ale- 
î  iíwVes escapados de Burdeoi, ocuUoi
(Qtre varias cajas de naranjac 
i ;Íniboi atravjtsaron nado el rio, y 
'^vieron 480 kilómetros en diez y 
^  ooches. j
p  Soldados 
%!Bplona.—Se espera un tiea mi*i* 
lífcon 600 soldados para completar 
luplsntitlas de los regimientos de la 
goirnición.
Serás recibidos por ios lefeS y ofi­
ciales de los cuerpos.
El cip^i^báii.
Valencia.—Se acenídi la gravedad 
la criáis qqe atraviesan qiuchf|^.la- 
lbria ba*uta de íá falta de caroon.
Inf 01* liles
Cádiz.-Se^úq los nu^yps informes 
ulridos a bordo del «W^ntevideo», 
buque encontró en I^l ^roximida- 
de un puerto iiigléa de las Islas 
udas, US caza-iubmaríno francés, 
gobierno y éOn la Iripuliclórt cx- 
ita por falta de yiVíCres, socorrlén^ 
y dándoies remolque.
llWo.—Procedentes de VáÜadoIid 
ecibieren 400 sacos de hatlsa, que 
enderáa al pirecio de tasa,;
Mta ds subaistenciai se xieuhió 
do In distribución do dichos 
lüWe los panaqefbs. 
po súbdito dé Üieévs 
El Qobernádor civil ha 
.d|ip^|6n de sg cargq^oon 
’éf^ Trrevcrcalle, pos máhteiiérae 
1 a la polidea de Cierva.
.SIonaisi4s
 ̂Cá<8? *-t|a í* eomtoión.mUif
hteBpzáofb que ful n ios Ésíadós TJni? 
a compraf material con destino a 
orláis mi itares.
De|s|io|éii
,elons.—-La policia detuvo, por 
echas, a Joaquín Ventaíió, juzgán- 
i6 iiutor del asesinato de un fabri- 
mtt¿
El detenido confesó que un obrero 
le propuso el asesinato de Jaime Ca- 
ladevail, hijo del mayordomo de la Ca> 
la Bertrán $»ra.
Laiiigs Oábsllsro
Barcelona.- 0:upiase la prensa de la 
eioiución dp Largo. Caballero, quien, 
por lo; qtiiMó dice; tl̂ eadrá a Barcelona 
cuando la amaistia, para empe­
zar una>;C&9 p£ña áe propag|i^nda.'
ü K  m jtk o ñ m
 ̂ Madrid 30 1918 
G diario oficial de hoy publica lo si
IS r
Nombrando Comisarlo de subaisteii- 
lai al señor Veijtosa.
R#fgáp;|záttdó  ̂ Ocmitarla, en 
Al icitido de que además de las sUb- 
ilitéfalás so encargue de los transpor- 
, tei. . V '
Se conceden al Comisstio amplias fa- 
para sancionar, sin acuerdo 
U& Consejo de ministro*.
KLa Cornisa!ia tendrá íadepeddeliicia, 
pil igual que un miniaterio, V éí Cómiía- 
do iHtlitá a tos Consejos de ministros.
El oarbén
' So vista de la oscaeez de carbón, él 
Señor Cimbó se propone restringir e! 
CoMBumo.
B1 dáfielt, en 1918, pasará de dos mi­
llones de toneiadar.
Para obtener economía, todas las ia- 
fluitrlas fcideiúfglcas pararán el Sábá- 
,áo, a medio dU, hasíft el Lunes, 
l A fin de fomentar las obras públicas  ̂
il mlaístfo eitudia el plan de fenoca- 
llei^
Lo* demás miniitros nada dijeron. 
Quedó reunido el Consejo seguida­
mente, térnünando a la una y veinte 
minutos.
J l l a s v l i d a
Nos participó í / señor Maura, al sa­
lir déla reunión ministériahque la nota 
oficiosa del Consejo seda breve, porque 
se habió extensamente de proyectos de 
ley, y eso da poca materia, aunque el 
asunto sea largo de tratar.
Nots oficiosa
Dice la nota del Qiobierno, que en el 
I Consejo, el tiempo se dedicó integra- 
I mente a lis deliberación y despacho dé 
I expedientes administrativos, cuyo ei*
I tudib se sometérá al paríárnéutb.
I El Consejo eontinuará el Martes.
I Maufpagio
SfgÓQ noticias recibidas en e! miais- 
, terlo de Marina, a la una y media da ia 
madrugada naufragó én Praqairot el 
v»por noruego «I vabn», de 6 000 to­
nelada?.
Llevaba mineral y naranjas da Alme­
ría, con desdao a Banow (Isg atem).
Pereció toda ía tiipulaoión, excepto 
dos marineros.
Mg pooibon
Ni en Gobernación ni en los demás 
ministerios fueron recibidoi hoy los pe- 
ricidistas, ni nós dieron nota algana.
Solficitudes
El Gobierno recibió numerosas peU- 
oiones pars qné por todos los medios se 
logre restablecer el tráfico maiítimo 
con América.
Dé! asunto se ocupa el Gobierno coa 
gran interés.
drédifo
Ha sido epTlq.4Q » Hápieiída el e?pe,- 
(MenttT reiáiivo al crédito de 138.000 
pesetqs paya celebrar la Exposición de 
arte histórioo francés en Madrid, la 
cual coincidirá con otra da arte español 
que tendrá lugar en París.
Dé^|a guerra
Lo* partea francés-e ing'és coinciden 
en ía iflfraáción de que áyér decreció 
el empuje iíemán, y en que mediante 
vigorosos Contraataques, ios aliados 
éonsiguieren reconquistar terreno.
Orédilos
SsgúA paree©, en ei Cónsejó de hoy 
propuso elaqipistro de.,. Hacienda que 
Ii3« presupuestos séati tíbjétói db leyes 
pjsriárnentaríss, acordándose en su vir­
tud que ios créditos necesario* a los 
mlnisteiios Se lleven cnanto antes ai 
parlamsuto.
l l i s í t g g  y  g u u f  g rg ia g p s ,
El señor Gárcía Prieto recibió hoy 
varias viíitas. y derpué* conferenció 
cpu. el, scfiqjr,̂  •..
En los dfculoi políticos se elogia la 
actitud dsl gatierai Mr rJna, ai rechazar 
una senaduría viíalíets.
En iu Fresidésicis 
Esta tarde visitaroñ al señor Msura 
el marquérde Fígueros y ©1 ssftor Fer­
nández Prila,
Am nistía
Parece qne en el Consejo de hoy se 
acordó una amplísima amnistía.
Senadurías
De trece senadurías vacantes, tres 
fueron pedidas por derecho propio, no 
disponiendo el Gobierno, por consi­
guiente, má j que de diez.
A Baroelona
Ei señor Cambó se propone marchar 
mañana a Barcelona, donde pasará ei 
día, regresando ol Lunes o Martes.
Qfrsoimifinto
Díeese que en el Conrejo do hoy so 
habló d« daa seondafías* vltaHclaa va­
cantes, siéndole ofrecida una de ollas al 
minlMrq
por cueátiéi de déUoadoza, j i ^ p i d o  
que nodebU aceptari» eni raáím%en­
contrarse en el seno dei Gobierno.
Visitss
Anulneión
Esta farde el Supremo anuló las ac­
tas dé CaUtayud y Purchena, a favor 
dé los señores Renóa y A.mado, res- 
pectivameufe.
£to cuanto .1 pitaMO/aflasase qu. < ¿ij, ^ póderoso» aaaiíos cKímigca. 
no aspira a su reelección, y se iñade | ^
que el Gobierno tiene el propéstto de
támente, exIenSiéndose más de cua­
renta kilómetros, desdo Morcnil hasta 
abpjo de Lasígtiy.
NaeBtras tropa?, apo]¡ sidas por las 
réservas que diluyes conüfraarrícníe- a 
!aj Sínep, oponen ©ricarp.;z»da resisíen-
otorgarle una eenadaiia vitalicia.
Protssis
Yários representantes de ValIadoUd 
visitaron a Ventosa para protestar de 
la forma en que el gobernaclor ha lie- 
vado .a cabo ja ineaulsdón de haiinas 
áestioadás ai abastó de BÜbao.
... . B s n ís i" s u © S s ,
El nuevo director de Correos y Te-^ del Somme 
légfáfos, señor Afrillaga, confereaeió  ̂
con el ministro de la Gobernación.
LA FIRM A
Han BÍdo firmaáos Ies cigulcaks de­
cretos:
De Guerra.
Qss Z u r i s i i
Nuevas noUolas de la cfenslwa aie-
egún iftf rm£8 ded frente francés, 
loé alemanes han ciuffido una serie de 
dejrrot ŝ en el Samne, teniendo que re* 
tEÓcgder después d« lucha CRCainízstls.
p! oorresponaal dol «MofRicg» dice: 
EljCneralgo ha sido terrib'.ementc casU- 
éñ el antiguó ORisipo de batalla
Nuestras beterfs», colocadas en las 
yartientea del valle dei Ancre y tn las 
febsduras de las deetre z'ídas ídncheras 
de Thiepvai y en los pueblos del aiíp- 
áedor de Bapaurae, han producido 
graves estragos. Nuestros cañones, han 
disparado muy certeranjeníe edaíra
bidade 80.440 a 450 000 hombros; el 
ejército nacional comprende medio mi- 
üóa da jóvenes amaricanos, es decir 
que en un eño, el ejército de los Esta­
dos Uñidos ha aumentado de 9 534 ofi­
ciales y 202.510 soldí-dos a 123.600 
cflcialeg y un inlilón quinionlos vein­
tiocho míi hombre?.*
i3@ T & k io
S. a avuda naval de Japón
Va e&tá virtualmente arreglada en el 
Japón la cuestión de provesr de tone- 
Isge a Ío3 ara-sricaDOS y solo quedan 
por í jir gencUios dttaUss.
Ej gobisfAO jtrponéí ee ocupa acti- 
VAmeníe en fietnr btírcos, para uso de 
loa gineíi' í̂fhos, y en estos dos últimos
oes de palma «3am« (industria local de 
botone» da marfil vegetal) en una can- 
tidai de 50.000 quintales; potasa para 
la f%br?’CAClóa de proycCiíles en una 
c&iiíiiad da 50.000 quintalfaí, ig idl-
La extracción de, potas?. e;i Erliréa 
se ha iatensiñeado tanto 
gaerrs, que esta coloniá hi üodiii> f?f o- 
porclonar sal, no ío o ?< Italia sino a 
Francia, Inglaterra y Japón. ' :
La Somalia ha proporcionado corte­
zas de «dura» para la alimentación de 
caballos; maíz, algodón, frutas.
La Libia, además dei beneficio in­
estimable de habar ofrecido sus puer­
tos a ls8 naves aliadas, ĥ a proporcio­
nado ganado, pieiea de carnero y de
meses la Comisión de investigación de |  cabra, y sobre todo ha msndfid® a líá- 
gaerra h  ̂fl stado 130 080 toneladas. |  iJa iniliarei dé quintales de lana
Disponiendo quo el inspector méditíO 1 1*8 masas dd cjérc’to de Be'cw,que no
de primera clase, don Enrique Canale 
ja?,.cese en é! cargo de inspector de Sa­
nidad Militar ds la segunda región, por 
pasar a la reserva, en virtud de haber 
cumplido la edad reglamentaria.
Ascendiendo a inspector médico de 
primera, al de segunda, don Cerlos 
López Parea, y nombrándolo íaspsetor 
de la tercera reglón.
liem a jefe de Secelón del ministerio 
de la Guerra, al inspector médico de 
segunda don José Z-tifino Alonso.
I iem a intpeciof de segunda al sub­
inspector módico don Enrique Feito, 
yjnombrándole inspeotor’de Sa séptima 
región.
S u s p e n s i ó n
Ln íGapttlli fü^iiéá qué álBía cele­
brarse mafisna en pataejo, se ha sus­
pendido.
B o i s s  ú® ü n s l r l s i  
Nota del Sanee Hispano Americano
l?ilS7
Ffíincoi, . . . •
Libras. .. . . . • 
Inteiiér. . . . . »  
Amortlzabie 5 por 100 
» Carpetas.
» 4 por I(^.
Banco H. Americano ^
» de.Espafla • * 
Compáfiia Á. 1í%bacos 
Acciones Azucarera .
» Preferentes.
V % ■ Qídifarias..
dbligacloaos Azucarera 
B,'E. Rltí 'Pteta , ' . ' .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile . . . . .
B. Español Chile . .
C. B.HIpotefiario,4p.l00
> 5p.lp0  
A, F. C. Norte España .
» M .Z.yA . , . 








































podían librarse de la lluvia de granadas | 
quo aniquiiabán sus fila?. El enemigo ? 
ha comenzado a letroceder en ol^oa j  
puntes del frents occidental y a retirar j 
tropas de vario» sectores. Díí z divi-1 
siones han venido de Flandes, cuatro p 
de Lorena, y una de Lens, eoh ei fin de if 
aumentar la presión i
El Estado M»yor alemáa hs deci-1 
dido efectuar el mayor empvj»de esta I 
ofensiva por nuestra ala derecha, en |  
vez da pxteáder su actividad ai Norte |  
de Scarpai En cate flanco derecho es f 
donde más Sé nota la presión del ene- |  
migo, que diáminUy» hada el centro y | 
hacia el ala izquierda. Por ló meDoa ch |  
los momentos actuales ia atención de |  
Ludendotff debe dirigirse al contacto |  
de los ejércitos briíáaico y f rancés, y |  
el avánce do jai tropas y de la caba-I 
liéííá entre Albórt y Neslo . v . |
El corresponsal del «Díily Malí df- |  
ce que ios alemaftés atacan más dará- |  
mente al sudoeste d£l Somwe, pues |  
sus movimiéntoe al este de Bapaume I 
han tenido ún avance muy pequeño. |  
Probablemente Heae por objeto rom-1 
poí el oOntacto entre lag tropas brhá- |  
nicas y las franessas. j
Sin proqurai’ evitar y conservar sus 1 
rcsefvas,los á!«manes reusca todas sus |  
fuerzas y sus cañones, poniéndolos l 
bî jo ei mando do'sua gtíiíeralcs scrédi- i 
íadGS. Bite es el sefiíciza mayor que ; 
han hecho enloda la guerra. i.
Loa ( fl.dales prisioneros alerasnes 
admiten que no e^táá nada saüifachos 
OOP Io8 t?£ultado% qt«,3 han obtenido 
hasta ahora, atrlbuyéadído fel poco éxi­
to alcanzado ©n los ptlmeroa díse.
O s  S ts c s k o f m o   ̂ v
Nuevas di eela pacían es
del principe Llohrs&isrsky 
Ei «PoliÜk îi* publica RUívo* tx- 
tractos da la memoria dal príScípe 
Lích»v. w ky. Está vez se trata de acenr-
Ub \
Las enopuaes pérdidas de Alemania
I Segúa aoticias de la f rontera holan­
desa cOíTfiianíem̂ nve Uegan trenes 
atestados de herí loa alemaneíi a todos 
loa puntos de retagu*trdia, indicando lo 
I enorme d?í ®Uiü pérdidas. j
I TamJblsn se asegura que los gérma-^ 
nos QRvísu gran parte de sus heridos a 
5 puntés t-iítaaíes de Bé'glca.con el pro^
;■ póiito de ocuiísr al pueblo alemáa lo 
I terrible de 8U» bajas. í
^  D® Wsshingtosa
La confianza de las Estadas Unidas
L* prensa de todas laa regíonei 
americanas damueetra una serenidad 
 ̂ completa.
1 , El *Ni.w Yo'.k "World» escri je:
I .«Alemania, que; jugó y psrdió en el 
f Mame, que jugó y perdió en Verdan, 
i juegai y perderá en el Sotnme.
I Oirá vez vuelva a aparecer el milita- 
; rismo alemáa en »u odios* desnudez.
I Para el mando entero Alemanif, que
I se a'za hoy frente a la civilización,ca la 
I misma Alemania que vimos levantarae 
[ en 1914.
I . Eite moastfíuo no cederá a nada más 
I que a ía fuerza, y no habrá psz hasta 
I qu^ quade apia t̂adlo el prusianismo.
I Na se c-maegíjirá nada con nfigocla-f 
I clones o compromiios y *61o se ganará 
I por ía fuerza de los ejércitos.»
I El «Níw Yuík Tisaes» expresís f'a 
 ̂opUióft de qua U violencia del asaltó 
I aieniáa e*tá a punto de agotarse.
I cLos ingleses—dice—seírocQdea.pg- 
f ro no egíái vencidas,
I Naeaírs fe en cl general Haig y ea el 
’ ejército ing".éí continúa ñxxá.̂  e iaqao- 
brantable.
I El porvenir de! mundo aesc:;insa en 
■i ,ios ejércitos, aliado».
I El modo de sombfitlí de éstos nos ha - 
I Ce creer que el porvenir del mundo es- 
I tá salvado».
i  Todcs ios pariódicos alribuyea gran 
I imporí&nc'a a la déClaráclóií que acaba 
• de hecer 0 8U rrg cío de Fíaccia el ga- 
I nersi Lsonsri Wood, ante ía Coiniáióa 
 ̂ dsl ejército en ei Sí nadó.
¿ Wood ha diylia que segú‘i su opi- 
qió!i,es indispensable qu« Améri ca ten-
Libla há proporcionado a Italia así 
mismo 5.000 obreros que hóy día tra­
bajan en las fábricas militares. ..
Raseeva
Eí ministro da Hade&da, cumpíié.u- 
do !a ley de! 21 de Msyo dé 1916, lia 
reservado un grsn número de esíiincr^ 
de los géneros que monopoliza 
tado, a ios tautiladas, las vlUdai y - íb* 
huérfanos áe ia guerra. *
O a P@ tf>sgi*aÓ o
TpasladÁ
Los antiguos presiáéateS del Con«e|o 
que se hallabaa detenidos ©nSiberih 
han llegado » Moscou.
El Gobierna estudia la caéstión ícíu- 
iiv» al traslado de la familia imperial a 
una poblacióa da Urales.
Sáboae que el exptíncipé heredero 
se encuentra enfermo.
í m o i  d e s p a c h o s
P p s t@ s ta
" Stockolmo.—< El cómisarlo ruso de
l Negocios Extranjeros prqtesta de ia 
•; detención del plenipotenciario Ohsmíi- 
neff„cuando regreBíkba de Suecia, por 
I la guardia finlandesa, 
j El Gobiarño tuso ha deaididq apoyar 
 ̂la protesta, mediante nota díplomáUca.
i  © o m p la e o  traéis
! N.w-Yoik.—Las noticias sobre el 
nombramieato dei general francés Fwch: 
' para generaUiimo de loa éjérciíoa fran-i 
f co-iíígtessa  ̂ son acogidas con gran 
i complacencia en América, donde ae 
I pronunciaran repeíldas veces en favor 
' del mando único.
La prensa aprueba también esta de­
cisión dé los aliados.
^  ■ o lá 'é m
C&rvRntes
irnanoóS 'S  |  tc4 oiisí,.,íQ8, quc prcoodkroa al peno* - fia ejército de daamijlohcs y msáio 
üUu.üü.üWftrj I (j0 anterior de la guerra, en que ioaisi- ¿̂5 hombrea en íPMnoliii y otro de
d e  m ln is b 'o s
^  A Ba e n t r a d a
El lellor Maura llegó a la Presiden- 
coíog^roi, (Ucléa 
Www qtie' a primera hora conferenció
Ij^^Iiveky Veptosa, quiancsdeqde
la (^omiiarfa 4e subf 
iltlm se posesionara el
I mAhífeitó, al entrar, que
Algunos expedientes sobre las
fiuBaBii había retirado la dimisión*
Esta tarde viiifcó ai presidente del 
Consejo una comisión del Instituto na­
cional de prevhión, présidid* por eí 
genéraV Marvá, quien expuso »l tefior 
Mflurit In necesidad de qpa ee ápílquea 
las normal del lastítuto.
Los vocaféa hombrados se poséalo* 
narán inraédíatái^eute, par* que se 
estudien y apliquen los casos de In- 
demuizsición que «o sean debidos a ae-
cidéníes foííüítbs,
tábiblófl recibió el jéfe dél Oóliiiíao 
la viáita de ló4comisIonado3 délaAso- 
eiación de empleados y obreros ferro- 
vUiios,qu3 Ihen á pedJric varias ssí jo­
ras y la repóaidón de Ies despedido* 
en ía última huelga. ,
U.timamenía la visitó, pota» pr««- 
dehte del CoogfésP, el sefeetaí Ío del 
Comité de emigración.
■ f ^ y í s l s s
El primer proyecto de ley que so ba 
de debatir en Iss Cortes 'será el ds re­
forma del re2laq?»ato,.dql quq,,aa mfdi- 
hsa ti artículo sobré preiontaCión y de­
fensa do ennjicnida*,
Sojbre la capacidad d«̂  Pa|telfO:d^ 
Cláfalé ¿u incapacidad para ostentar» 
investidura de represén^te éní Gortuib 
ppr estar cpmfJÍiéhdo «n» áentesclh
1É1 distdtó qúé le quedará
iin representación, conyocáBdose elee- 
cioiwícuando Haya tfeí TacqatéS.
^ a r l S :
Re^Bmea dlai*lo da la s  apapaoloacs
El retroceso de los alemanes en el 
frente francés, donde han tenido que 
retirarse en diez kilómetros de longi­
tud, viéndose obdgados a evacuar loa 
pueblos de MesnihQouitemarthe, Saint 
Georgea y Aasauviliers,empieza a cam- 
biae completamente el arpecto de la 
lucha.
Ijosí franceses ya no solo se defien­
den, sino que atacan con éxito.
Algo parecido puede decirse d« los 
ingleses.
; Én su frente, que se extiende noven­
ta kilómetros desde eU ur del Sotnme 
ai noroeste dé Árrá», los alespancs es­
tán absolutamente (^tenidos.
Cunntos. asaltojsjhV Inteptudo du- 
rsijté lá^ ú!Íima jornada fueron ináti- 
les, habiendo tenidb siempre que re ­
troceder, con grandes pérdidas. ^
La toma déla aldea de Dernancourt 
no. léS sirvió .de,naduv 
I«mediatamente se vierón obligados 
a abandonar 8ü presa, dejando en pOr 
der de jps éheraigpa muchos piiüoqer 
rós.' r '■ ^
/Por toda# léstas notidts la prense 
aliada se muestra muy opíimletá cojî . 
respectó, ai, résulUd'o final de la óf,én- 
sivá. ' , , ' ‘l'-giatafiistlaa fié  la bui« ii>e*A
aubmaela* «n f  •’®**®*̂
Semana que ha terminado,el 23 dé 
Marzo qnjedianbehé.,
Mpylíaiéáío de íofi barcos mercantes 
de todas ías nacionaüdsdgs de má-S de 
100 toneladfea en ,brutp, éa los puertos 
f rao cese», exéhptüsndó los barcos dé 
pesca y de cabotage local:
Entradas, 925.
Sslidh»,Q2Q
Betcós hiéreahtés kínceaes, hundi- 
dos por submarlnosi Q, minas:
loh síispiftntas toiisladas en byuj* 
toósiá» ,!. /
De menos de mF seliclenta# ton^Ia-
perloa centraiftS ítab&jaroa a Bu‘g«ria 
y a Italia, que se imieaen » su
CfiUSá.
El ex erabsjHdor en Londtei refiere 
las intriga* aiemams y austríacas que 
terminaron por ob'ig&r & Bu’garia a re­
nunciar a loa ofrecímiftKíoíí de una ras- 
diacióa rusa. El preddent« del Coaaejo 
búlgaro, Mr, Dcnef, quedó completa­
mente somítido a ía iífiaíiicia aua- 
triaca.
Amirla y Alemania secundaros a 
Balgaria en 3u» nrgocisciones con Ra- 
ihsnia'.
El marqués de Sm Gu'iano, minia- 
tco entonces de Nsgoolos Extranjaros |  cito británico. 
Itaü», impidió ía intcivcnción de -
Dentro de la semana próxima abri­
rá de nusVo sus j^úsrtas esté hermoso 
co iseo .con la proyección de la mpnu- 
mental pe ícula «Cristóbal Colón»,úna 
de las maravillas más portentosas de 
la cinemató^-taffá. " ■
dd iés Fraa la  r^- |  Opoi tunamente daremos más deta- 
servads dos roiilcne» y midió de hom- |  bes a nuestros lectores, 
brea en América. |
ü®BSíá I  En cl coliseo de Atarazanas se rea-
Oomsn«ffls»ios j  Eudaron las fuaciones, pon.éndose en 
*: escena «Los semidloses»," en primer 
’■ término, y el «Ssñor Duque» en sê
i
en
yiena, que hubisra desenoadessado i« 
guerra ihundial, pero Alemania ooati- 
ituaba exigiendo le reh^bliliÁción del 
prestigio austiisco.
El prUidp¿ rinde hsmeu'ji al ospíri- 
tu con i Udor do Stf Edwatd Urey por 
habtr ao o íoes Jo fl atunto de Únan 
von San tnífo Rusiíí y Aleinaniia y
habsr. ccnaíiíV do ;s ps-r.
Olió p - id c Sto kolmoel «Da-
gene Nyii t. r., tub ca usa carta de
Efik Ji'b q-.»" t̂̂ flíírc tü vHH» duras­
te la gu- fá s p,1 ci,ve LlchQ> wsky.
' E. cfñb ja íoi' ci»; Ai .íoania ea Lon­
d r e s ' - i .  vi.gmeo,te en* prásen- 
Ci9 ds »■; > cinciH' t3 píTíonaa d-* qué
Esseguvo—aüade—que !a tfíosiya 
I auitriaca encontrará »1 cjéíclio y ai país
I igualmente preparado.
I ■ . ' , '■ Aelfcttlo
I Ei periódico «Nsfodüi Uity* da Pra- 
cl psf: do .ni iw ívwi a'féínán h.bíaáfis- |  g«; publica «n violento artku'o dtcls.a- 
trozi ?■ i i- ií :>3rae.:t« £U? tr,»b«iiq# I do que Austria faímula pfoac.eia5 a loa 
héchoi CtV?5 e\ îtd:Vboft:-.étV4-f; teláclór |  púéblb* dé dlvoisii nacionalidad a. ella.
.. > |  sometidos, con las qu9 sustituye las ha-
h í  >S Ci: D kf ít.‘o», tambiéO' da |  hibltuafeaamí^nszí?.
Stock,. .̂-‘ ' L ■plíosagtó
BÓÍl:s a ,' j ' ^ T - ; g j a ' h S p i d o :
La prensa italiana sbimda en ios co 
meaíatios sobre, la valentía de las' tro-, j
pas sngló-físñCsrSR?, juagando qao iaS i:^ La interpretación fué muy distreta, 
graíidsa reservas a iadaí conlíraaíaca- |  escuchando ap'ausos merecidos Mano- 
rán éScízmekte d:8pi.é3 del repliegue |  Arcaly Pepe Barranco, María Alcal- 
setuai. f de y alguna que otra parte de la com*
FaKeltacléRi |  pañia, que se distinguió dél conjunto. 
El grupo parlsmeaíarlo de Defensa J  El teatro se v ó favorecido en ex-
en^nswo las últimas obras SU admiración nacía ei magnmoo ger |  gn Mádrid, que serán pues-
S.lld.pld<,l ■ tas en escena a 'ia mayor breredad.
Ea todos los drcnioa po'iticoa sflr-1 P c ti tP a lis l»
man la solidaridad del pueblo Italiano |  pasadas las fiestas religiosas, ano- 
con la* naciones y ejércitos allidoei, |  che abrió sus puertas este lindo teatro, 
abrigándose eotnp’cía confianza en'e! |  con tres, nú ■peros de variedades, muy 
¿vifn Ana! de la batalla. f intérésáiites. . ..
r. i r .  * ? rma «La Trianita», mujer bellísima,Erperiódico «Fíonto Iiíejno»,tscií- |  garbosa y moviendo los pinreles 
be que la ofensiva conti» I aíU esfá |  que es un primor. 
pO*tpgarda, pero no sbaadouaia, thñ-1  Alcanzó mucho éxito, 
tío necesario que fa «ación sé apreste |  
pata un rudifimo choque
pcoííhs ,'oV L f va áleiAsna»'-,
Ei t-uiQí-iíkí , L ík«,:-' ■kií~'de los GO'
(RUíi i ■ » d o'r;; íí V ? n d,. n coaiun-
dirae oun io» r^saUados realeii..
Ésíé|<qjPó.'se,h.á,&dppUíl'? an,íie,ío,d(r
piráTtópfésidnar ál pueí̂ Icr slemáQ que 
*e príguata con ansiedad ai se han 
óbíeaidfi  ̂ lo* éxUoS y kqüé cost», y 
itírve también para psrsnadic a lo# neu- 
traié» de que li opinión dél Cuartel Ga- 
aerai és la del '^venoedor dé mí fian y
i|no!os ae.utrales. deben dé
ábstehetse ti:§î ?cé>n íâ # partes no 
álemlnas dél mundo que prpato séráq, 
iphitadas.
Las Vff erzBS ameploanas
Daspués apareció “Loehr», que hace 
 ̂ con su cuerpo verdaderas locuras. Lo 
? mismo se dobla como un pañuelo o se 
í hace un tejeringo, qué crece una enor- 
I midad.i Pudiéramos llamarle el hombre-ca ■ 
í miseta (de e'ástico). 
i Gusté mucho y el público le hiizo re- 
I petlr algunas dislocaciones, 
í Finalmente debutó una caucionisla 
I y cantadora de a'res regionales: Enti"
¿ lia Navarro.
« _ ______ _ I Esta artista, aparte sus bellas pren-
Y £ñ&dp3 qne. esas promesa» serás j  daspersonales,canta^cpn. mucho|enii-
inódirft poo-o ío fiisr&n Isa smenazíS ^ mieotó, buen gusto bpnh* vozr inut!lCS, CO !;0 o ia«r«n isa «oírntz*»,  ̂ «gclbió muclids áplátísoS, a^í Oomo
poique Italia se. poná'\á  ̂dt.fit.lUvaiíie«t« |  otros artistas debútáñí-ési
de aíUérdo con lo» yugofisUvo», |  precios son reáiiúente oconómi--
Qañiunlo)ifia  ̂ ôs," lo quj signifiéít ua esfuerzo de la
Ayer dispaió uu»£íra arti.Ieiia coa* I empresa.
tra fctopas eaerolgas en marcha en
capamos situados al este de Badeisec-1
chs,y produjo ía expioíión de un depó-1
sito de municiones a! e«te de Vidor, 1 Grandioso fué el éxito que alcanzó
Tropa»' «««miga# que «e enconifS- |  anoche la estupenda pelícuía que ha-
fon eon tussliríis patrulles sa la cuencaV va por título «La n®§ra»
del.3ghíy al cslq de Cavaauc.chsrtó!¿ Es un asunto
fueron obligadas a replegaf¿§. #
Dos aviones esiemigoi derribados ¿
T ilículas.
________  . , dos,de la,
los I  secciones se vieron muy
concurr.’da.
Peaseu^Bliíii
de hondo dramatismo, 
interesantes y grani lujo
por avladom inglese», caysíoa al este |  uniósÍ4e otrahescQÉidas 
d® S¿in Doona di Piave. %. t  a Wrrirth emoezárá áias s.  1?
^ Báteos leercsníes fráncéses stácades 1 El jCo'’raUtee oí Puh’ic I jf-^rmation» f  coai 
con & tó  por submaiinos, 2. I pubica las cifras oficiales •' |  cual
Bsreos de pesca franceses huisdi-I iobre.íss aotuale* faereas asinicaaí^, 
jq - q r  , I  «Eieiér$ito íegulsf que haee un ano
’ ‘ |O ortuiii«ufifi| lra  de.mOOO hombriB* ha,aumeiitaAtí
Ui hatatl® «•|«Bu4éw BI#K6 vlQlen-1 a 513.000, la tliaqrdii.NiétoGSI ha m-
On»tHlb|icIAn f tarde, regalándose los juguéfes para
La Tfibuns» publica UR3 «titrevl«*a - . - • ;
¡ coa tti miatstío stfiqr .C0lo3{mo, ;£n ia
se habla de ífe contribución d« las jP  # f » | |  L A  ®
Goloniá» a Italia durante fe gúersa.
La Erittoa ha psopordonado dote 
I Biilíonas d« Satas de carne en conierva; 
pieles pos ua valor de 18 mi lo»«*i hcf •
B« vena» en M»dría.—Pnerfii aal Sol 11 f 18. 
9b fih*iuiia».---A#«»8 a«l Cmí«0 18.
1
M o v l m í e n t o ^ s o c i a l
Sa 6itá¿ hetofsQdo gastiosas para 
os'gAQizsf aa soQxsáad d® rssistaacla a 
loa vendadores ambala»tes y ps^gtoB 
fijes da hort&iízsa de k  looi l̂idfcd,
Ea breva cakbraráa nua reaoién 
praparatoríft, que ooadai&ea gus pro­
pósitos.
L a  fkftH dad q a s  p e rs ig u en  a! cobs- 
tilsBrssca rodeSad los vosdcdorec sm- 
buíísat^s, es is de mejorar saa íaie- 
rases.
El eatusiasmo que entre eiicB reina 
ts grandigimc.
Haa logrado eofistitalrsa ea socie­
dad éa resíatoneia, lo» oíicids^ p a- 
teros do la íccaÜdad.
La reciente oolectividad hs íijido bq 
domicnio sooislj ea «1 0«ntro Obrero i 
ee la calle Temá» de C6z%r.
Ea breve réuairán los delegídci ? 
de diversas orgaciasdoaes cbrerss, coa  ̂
el objeto de tratar á» í» oelebrtoíóa de 
la fiesta del trabajo 1.® de M.yp.
Oportnaai3i2»nte daremos cuenta do 
los aaoccdos que reCíJÍgaa ea la con- 
xneniüracióa proyeoiada.
Deatro da varioE dí&s ss rou&iráo i* 
Juvdatnd eooialista en uaféa do divér- 
•fis delegaCfsxiss obreof^ para preso- 
gxar los traba]i^s y  ultima? loa detalles 
sobre 2a publicaoidn d©2 g«tnangiEÍo 
obrero «La Husaanidad.»
Sabemos que la coml&ióa orgaaist- 
dcri está recibiendo importantes ad­
hesiones do los peeblos d© I» provin­
cia, lo qu© hace presumir que la publl- 
cscidn deS refsiido semanario ea breve 
será un hecho.
En AlcsHcin fué preso el vecino José 
Martin Corpas, que se hallaba reclamado 
por el juez de dicho pueblo.
SggG®m&^ loamtmm
Ea la rampa do! ptíeníc d« Tetuá», 
Chocaren ayer farde los carros faene­
ros conducidos por Jofó Martin C^rrre- 
rra y Rafas! Hierrezuelo.
El vehicnlo de éste experimentó al­
gunos desperftofos en una rueda.
Por importantes elementos sedets- 
tsrios se está, sgometiendo Ja tarea de 
organizar en sociedad de cesisknsla a 
los vendedores ambuI&Btes de pescado 
y puestos fijos, como así mismo los que 
trabajan en la pesos.
Lss gestfenes que en tal géatido s® 
están realizando van por baeQ casaino, 
consldscándosa que no tardará mucko 
ea que los referidos pescadores tengan 
su sociedad.
Está filando tema de elogio en los 
centros obreros, el eoai^iderable triunfo 
obtenido por el Síadioato fluvial y  te­
rrestre,»! aprobárseles por sus patronos 
las tsriías que fueron sometid«s a su 
sanción.
El frabsjo conofeztido qoe revsk  la 
eoafssoióa y minuciosidad dn las tsd - 
fas que aos  ̂ocupa, revela la capaddfed 
de la comisión engatgada de la redg^o- 
ción de la misma.
Baciban, pues, nuestra felídísdóa 
por e! t-riusf^ obtenido.
Jnan L orsnzo
S P O a T - V E L O  M  A L A G  a
Djmiisgíí 81 d» Mftirzo de 1918 
Exsureién jaúm. Sfi, a Oamparl-I»!?. 
B eco rild e : 20 k iló m etro s .
Punto do reunión: Santa Lucía 20
 ̂ En la calle dd  Mirqués de Larlos 
resbaló anochü Is c&bailería que arras­
traba el cocho áfs pie za Dúmsío 11, en 
ocidón que ccuz$ba por éieha calle la 
anciana de 77 años, Isabal Acias Mar­
tín.
E^fa resultó contudonsds en la ceja 
izquierda y mano ¿erccha.
En e! mismo carru&je fué condueida 
por el guarda particular Manuel Mo- 
yaso & l3 cesa ds sccerro d d  disbíto 
de !a Alameda.
La casa rám ero 20 de la calle del 
Tiro fué ayer tarde teatro de una de 
esas «tra:g«días» de vecindad que for­
man las coaif drfs por la cosa más ni-
2 . .
Hora de galide; ®cko de la meSass.
Líegada a Málaga: al medie df».
El j«f« de rul», S/xio Cu&dros.
J ^ : l w e f l t l s á  i l « p i i b l i @ s i R S i
ülíl:£4 neehe se v^rlfiaará ®a ©uta ea- 
tid -̂cl un baile ds cosfíaaza; que sogu- 
ramssite estará faa animado como les 
aaterlerm este eelebrados.
Dicho acto dsrá comieeao a Iss nue­
va da la aeche.
Las^ séSorss y  Eeflaritss que m hU n  
deosrá® i r  acomi^sñ&dss de u a  sooio.
I ) e  l a  P r o v i i i g l a
El vecino de Mijas, Francisco Galán Ná- 
nez, cen residencia én la Linea de !a Con- 
cepcíón, escribió a su mujer llamada An- 
toma Toledo Pérez, residente en Ftien- 
girola, que íeniend® celos da ella, el día 
que menos lo pensara se presentaíía cara
Francisco, tal come lo escribió lo hizo 
y presentándose en Fuengirola, se es­
condió en un portal, frente a la casa don­
de presta sus servíeios como criada su 
mujer.
La guardia civil, enterada de los propó­
sitos de Francisco, l9 detuvo, consignán- 
dolo en la cáfcf;’.
t  i/' j.,- Ívíicón de ¡a Víctorj^ se
ptvjfníó i.-rgi) Rubio Moreno, diíjgieudo 
frases insu iíníes a varios psieadoies que 
se haüaban tirando del copo.
üiio de ios insultados, Francisco Ro 
driguez Moreno, eoníesíó a Diego y en­
tre ambos se originó una disputa, salisndo 
a relucir las armas, sin que ocurriera nada 
desagradable, debido a ia íntervencíén de 
otras personas.
En CartajíHia fué preso el joven da 14 
años, Francisco Gepero García, como au­
tor del hurto de 73 pesetas al vecino Cris­
tóbal Martin Fernández, cuyo hecho ocu­
rrió el pasado mes de Febrero.
En El Burgo, la vecina MarU iRomer© 
Rosa prop nó una gran paliza a su madre 
María Rosa Canto, que resultó con vasiss 
contusiones en los brazos y una lesión en 
la mano izquierda.
Tan cariñosa hija ha sido puesta a dis­
posición del juzgado.
El jefe de la citación del Chorre partici­
pó a la guardia civil de Alora que en ua 
tren de mercancíai viajaban sin billete cin­
co individuos, los que al ser detenidos 80 
dieron a la fuga.
En la Cela del Moral riñeron los vecinei 
Mannel Lara Rojaí y los hermanos Pedro 
y Ricardo Barrerá Domingaez, resultando 
•1 primero con variad bofetadas qie le 
propinaron sos contrarios.^
Los hermanos han sido puostqá indispo­
sición del juzgado.
Tomaron parte en ía repreSGofaclón 
Francisca Büdis Mtdrid, de 40 años, 
Francisca Ouf»mro Serrano, de 80, y 
Ana E teotar M§rtio, de 3®.
Motivó k  tfifuíca es hí ber prcf^f ldo 
insulto» las dos Fiaaqüitas contía í« 
Ana,
La Fraficígca Oaerrgro re?uUó kve- 
mente hesrída m  el antebriízo Izquierdo, 
y k  Bsdía en la cabeza.
Antof^io Miñoz Morg^do ( ) «In­
gés» y Josefa Ruiz Carmoaa, de 69 y 
60 otoño?, raspectlvsmsKte constituyen 
un m^tdmonio bastante desavenido.
Ayer el «kgfés» msitraíó do palabra 
s su «costilla», amecgzgsdola coa una 
navaja.
La feliz spaiísión ¿e un guardia mu 
níclpeí qu© detuvo al susodicha «15- 
g éa» evitó qu zás un diaaia conyuga).
El sdbdiíO fudcEco Nicoláí Estenel 
celebraba anoche los estragos que can­
ea ua cfeñóa d© doble efecto, cuyos 
pr^yeotiies matan » teres inocentss, y 
para sokzsrse Ingeiia vaso tras vaso 
tíe vino.
Ea un estab’edmieñio vinícola d« la 
p!szs do Riego hizo de consumo pos 
valor de 70 céntimo?, y al psgar entre­
gó una moneda do cIbc© pe cías.
Rdcibida la vuelta del duro, el ale­
mán, preteediesdo engañar ai labtrns- 
ro, recházó una pestti?, dlciíndo que 
ere fahis, y lo que querk Sris átípxtñ- 
darse de uus líegitim?.
En ua bokiiio ss cncoíMtíó otra 
moneda de dos pestis?., tsmbfáo' f4!s¡>.
 ̂ÁI escándelo quí* promov‘!&fa acu­
dieron los gus5rdie$, det nU r̂ído éib..f a’= 
teutón.
táatlca y urbana de los pueblos de Talle de 
Abdaíajis, Oefieíe la Bsal y Peñarrubla.
11 subsecretario del tufnisterfo de H aden 
da comunfed ai señor Helegado habar sido 
norobrado cficlal primero de ia Intervenelón, 
den Bosifacfo Serrano Lópee, que lo era de 
Igual clase y dependencia en fiórdeba.
Ayer tomó posetlón deí destino de jefe dia 
negociad© de ísreera d ase , e! tesorero de 
nadenda de esta provincia don Manuel La* 
narra Altolsgulrre, que lo era de Igual dase  
de la Intervención.
Eor e! nalnisierfo de la ifnerra han tfdá 
acordados los sirufentes redros:
Salvador Ruiz Roeafell, guardia civil, 41'66 
pesetas.
Don Ricardo Blanco Ssquena, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Don Leandro Sánchen Baeze, teniente co­
rone! de la guardia dvli, 4.87f pesetas.
Zamoreno, carabinero,
3S'Q2 pesetas.
^  Dfreedón general de la Deuda y Olaae» 
pasivas ha concedido las sfguleníes pensSo- 
nos:
Dofla OloíIIde Barba Vlllatoro, viuda del 
comandante don Antonie Córdoba Bonl- ; 
Ua, 1.625 pesetas. 1
Don José Oaña Ramírez y doña Antonia
soldad© José, pe-  ̂
setas 182 50. ;
D ^ a  Inés Nadal Pérez, viuda del capitán I 
don Bonifacio Mngfca Toledo, 625 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con- § 
S®*íf Tesorería de Hacienda, la sunm |  
óe 48 854^31 pesetas. |
S O T A S  m  S S A R E H A .  |
Conííniia el buen tiempo por nuestras eos* ■'> 
tas de Levante y del Sur, |
Le ha sido expedida fe de soltería, para  ̂
mre pueda contraer raaírimoafo, ti individuo s 
Rafael Lóp( z Roir á í. I__ ^
Hsn sido pasaportados para Madrid y  ̂
Ferrol, respecílvainente, el teniente coronel 
de Infantería de harina don Juun Cantala- 
piedra y el alférez de navio d#J cañonero 
«Don Alvaro deBaiá^», don Juan Pastor y
^m ese ty , que va destinado al torpedero «Números*. r  i»#
g«arda-pe8cas ds esta Comandan­
cia de Marina han sido decomisadas ayer va­
rias cantidades de sardinas pequeñas que 
fueron regidas con redas de las prohibidas 
por usos bolicheros.
El pescado se envió al A»JIo de los An-
E¡dg^^ M quérefs aalvát á vuestros hijitoa, 
«E2 Busto def Nlfio» ea las tapas de las ca- 
Jás de la DENDCINA que Ies deis.
Esia es !a aatigna, la que por s$i erOíBlo ha 
afdo imltádá y hüsificada por maches ishi- 
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la cañe cíe San.Justó, 5, sutes Sacramen­
to, Akdild, y se remJáe jkjí «owéo msaidafi- 
"----------  ^
Be tan bneme rosí^ltado^ basta «na p«ni 
i^m ár la ínéjor^ iodos ios sintomás ^tsrmíés 
y  moíesEas da U i í^ a n ta . E n to d ^  las fanaatíaá
de EsRafia,' pías. 1,50. ^ ‘
M f í í c c ' e s m m " *
• eS .^  ' .“SSg Mi, *TOer-s-nh-Mg»¡ar
crónicos,
¿i?  VIVÍÍJ ia*dla y os cumréi* r a d í S ^ t *
ptaa. 3,50, y de k  de 




A T L J I S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Tretm>rtea v  de i  
BomlclUo social: Calle de Prtm, S.-M adrU.-Blrector Gerente: B. Albeité
constituido en ia Caja General de Depósitos 
raatia de sus asej;urados ea Espafia, ea valores del. Esudo español eí maxuno que autoriaa la ley. español, el
«  l a  . . .  A W # a 0 » #
G a i  l a  d a  S a n t a  M ^ í a ,  2 í .  ~  T a l é f a n a
| _  B a la c a d a ff  G a n  L u a H a  M a r t in
I n f o r m a o l é n  c o i n e r e l á l
ü s p e a d a  d e  p a s a s
á ®  I 9 S 7
J l ^ e s n t a m l a n t a
^«aamábaoBém doB «pfeBtPlm d o  o a v a o o  
Día 39 de Marzo de I8i8
Fseotas
i'% f  ID"I C  ¿‘i  ¿ai « O Ú <■ % ‘Qí i jS %
Matndsro. , . , 
dei Falo . , 
ídem de Oherrliaa. 
Idem de Tintines . 
Suburbanos . . . 
Pódente , . .
Glimrjrfnnac . . ,
OáHmm . . . .  
Sslr^z. . . . .  
MOraltfá » ,
Lsvsgslife , , ,
Oep»3Chhi!5« , .
I  ?-gi-fOCít:tñl . . .
i
I  ádíssíis , , , ,
I  . , . , .
k ■fefaíai» , ,
É $ííít-isi.tbí¿s<íys
Lii í-.'irección Geiieral de Aduanas ha 
publicado rel&cién de los trigos y cereales 
procedentes del extrangero que ban sido 
despachados por las Aduaríss españolas 
durante el níes de Febrero ú'timo.
Con motivo de haberse Sí-parado de la 
Sociedad tís Autores Españoles, d-i n Ta- 
nnto Bsnavente, ha nombrado represen­
tantes en todas las poblaciones importan­
tes de Lspsñi,
En MáíSga ha. recaído este cargo en 
nuestro querido amigo don Ricardo Váz­
quez Alvarez, a quien damos nuestra en­
horabuena.
El Miércoles próximo y hora de las 
quince, darán comienzo los ejercicios áe 
oposición a plazas de subdirector dal La- 
brraínno municipal y de auxiliar supernu­
merario de! mismo,en el Salón de actos de 
la Casa Capduiar.
■... ...._ _
F sr álkr&seies c©3c«pts8 Ingrsesroa nyai 
ás ®sía ^storeds da Hadeads, 16.951*39
^Meñana percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mea actual, los Indi 
víduos de cl iS88 pasivas y retirados que co- 
bran-por habilitado.
Ayer eeesíitayó ea ia Tesorería de Staelen 
á* «» depáslt© de 540 pesetas don Jaén Qu- 
ihrrez Raíz, por el 99 por 100 de ia subasta 
del aprovecamlento de kñs del monte dene- 
mlnado «La Oonchs», da los propios del pue­
blo de Víliaimeva del Rosarlo,
11 Arrendatario de OoRtríbuefones comu­
nica aNefior Tesorero de Hacienda h^bcr 
sido nombrado auxiliar subalterno tíe ios pue- 
^es de la zona de Vélez Málaga, don Bmliío Martín Ruiz.
I«á Administración de Oontribuclones .ha 
áprobioo para al aho ai:tuai l^s repartoi de





















teepisdaL , , , . . 
gayaai . . . . . .
Cssartsa. . . . . .
r a q im a l b s
iK^ertel fegjo . . , .' 
Royanz . . . . . .
IfeyaHx bajo . . . .
partas , . . .  . .
Caarta» bajat. . . .
lulntas . i . . , , 
asntas bajas.  ̂ . ,
leior corriente alto. , 
corriente baje. , Lechos corrientes . .
GRAMOS
Hevlsoe . . . • . ,
Medí©' revia©. , , , ,
Aseado .̂
garrlent®!, . . . . ,
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R«cpd«dó« obtenida m  «I día 33 de Marzo  ̂
©í?r loi í35?c^pí-3s slguisnísg:
Pe? InbamacioResrns 53 pesetas.
Pf>r penssíiiendas, 218 5$ pesetas 
Far eshamadone», 06 60 peseta», 
ryr registro de panteones y nichos, 66'í^ pfs*s2ms,
Totg.í, 398 03 pwasgínft
El Rectorado de Granada ha remitido a la 
pección administrativa de esta capital una 
inatanefa del maestro don Pedro Ferráadez 
QMnchsz, solfeUando fuera de concurso una 
nu«va plaza, por haber resultado auxiüaria 
^  que le fué adjudicada en la escuela de 
Víüanueva dei Rosarlo, en virtud de las úitl mas oposiciones.
« za iS T R ®  e ¡v iL
Msgádo 4é la Alameda 
Nacimientos —Encarnación Alvarez Arlio y ^ sé  M. del Pino Rueda.
_ Defunciones.—Ana Oruz Hazañas, Isabel 
Fino Barreneo y José Ruiz Gúadrado. 
Juagado de la Merced 
Nacimiento.—Roque Méndez Díaz.
Sánchez y Ma­ría González Toro. ^
Juzgada de Sania Boniingo  ̂
Nádi^entos.—Josefa Soler Ruiz y José Andrés Sánchez Garcís. j  »
D&función.—Is&bei Ouenca Cantalefo.
A M E N I D A D E S
Primera disputa de un matrimonio}
E !a.-Me has engañado miserablemente.Bt.—¿Ye?
Rila —Síi antes de casarnos me aseguras- 
banca** ®*̂ *̂ *“
•• ' í̂vía frente al Ban­co de España.
s í i , m m B ñ s í
eí&  exiiom'Cí0n aUxtranjero^ea css! salo, pues Vio» .eí-
so compran si no es 
bsjos, haciéndese pocas tran-
oo.ttíü arrobas que estebsn preparadas para 
embarque, y oíros mé« de 28 0§O; y debido a 
ja proh.biclón de exportar, (?ue$ salió eí va*
riíer  rak??.” "®’
«■ ***
.« f í  se cempra a varios precio»,gúii la oíase.y calidad; las elrcúaitíancias 
0«8 -seleccionen y compren a precies 
tooderados para unos y pafta otros.
. '
í® Re«» *fffue con precios fl©. 
Í?í *l*̂ 14o a la paralízt-
nrJriít  ̂carestía de fletes. Los
®" «ORÍ Ispsranza I », en cás- 
cara, a48 peseta» saco de 4S4® kilos. En 
KfiS? cotízase como sigue: Esperanza 1.*, a 
quintal de 41 80 hiles: cíase 2 • 
fíSftS* » 75 ídem, y lergueta, ¿
&  H®*?ortacíón se ha parilíza^
®" la pasada
Los dUíatos fríos y haladas han quemado la 
ptlawra y  segunda floración de la mayoría 
término munlelpai. 
Resta con vida la tercera fieradón, par© es 
escasa y el tiempo sigue revuelto y con nía-
Priorato y Mont- 
sp t. Dabído a lo atrasadas que estaban los 
almendra» ribereños, dícennos han salvado 
su coseíjia de las última» helada».
***
Fdanhx (Bjiesres) continta estaciona­
do el precio del draandrón, pagándose a 70
SríSíada?” “ ‘í® 42 37 kilos, con deman- 
*****
Los mercacos de ©ítte y Maraelía siguen 
acusando escasa animación en ef negó do 
cotizándosela de Cartagena 
ío« lOi klíe#; de Mallor- 
u ,  de 269 aMa Idemj con cáscara, de Tarra­
gona (uol%r) ds 169 a 175 Idem: Idem de 
Oartegena, de 180 a UOIdem. ™
•%
En Má aga, los precios son:
Larga, de 35a 37 90 pesetas la arroba, 
florta, de 2125 a 28 99 peseta» la arroba.
.AS PseTimsiit 
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ísW ibte eenír* ia Tub«roale*is Ca?*-,




E a m a a tú a u la m
tbatrq FETIT baláis
variatis.*®* **°* A»:»"**®* funcione» da 
Butaca, l'OOptat.; Parafao, 0*39.
TBATRD LARA
l^nclén para hoy;
Pí#eli«) A M. oelw líii g r„
A te» diez y cuarto: «El octavo
■ataca con entrada, 1*00 b 2 i4
OIRE FASCBALIRI
S t e f í S M t ®  f ' »«•  iT a S a í . 1 ^ '
____  ■ ■•C>i,2Ú̂ -&ÁUÍf4
'O m  mroM *
